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t e l e g r a m a s p o r e l c a p i a . 
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AL, UIARIO D E ¿ A MAlí.I'NA. 
CABANA. 
De hoy 
Madrid, Junio 21. 
I N D U L T O S 
Sa ha concedido el indulto á los cata 
lanistaB qoe en los Jaagos F. orales celo-
br áos rocientemente en Barcelona, sil-
baron la baedera nacional. 
También ha sido indultadp el director 
de L a N a c i ó Cata lana , que publicó 
un artículo contra la integridad de la 
patria. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I O A 
La gsnte política presagia graves acon-
tecimientos para dentro de un plazo rela-
tivamente breve. 
Se está presenciando un easo raro de 
disgregaoio'n áo la masa politice; todos 
son átomos autónomos; ningún político 
tiene fe en los demás, y así se desautori-
zan todos á la vez, de la manera más elo-
cuente. 
Los acontecimientos pasados y los que 
se vienen desarrollando, son indicios de 
que la opinión existe vigorosa y se dis-
pone á recabar un puesto preferente en 
la politica. 
E L EMPRESTITO 
Se ha cubierto tres veces el empréstito 
de de' tresoiéntos millones de pesetas para 
hacer frente á obligaciones perentorias, 
cuya emisión autorizaron las Cortes. 
Ayer hubo varios conatos de 
dnelo entre figuras ó figurillas de 
la situaciÓD, comíí diría Diego Diego. 
Pero, por fortona, llovió á cán-
taros, se refrescó la atmósfera y 
los duelos no pasaron de conatos. 
Y décimo?, por fortuna, porque 
ei la sangre hubiese llegado al rio 
habríamos tenido que pasar por el 
disgusto de ver y, lo que es peor, 
de qoe el mundo viese, que la Ee-
pública cubana, apenas nacida, 
tenía que eoteríar, con la solemni-
dad y pompa que en tales casos se 
acostumbra, á uno ó á varios de 
sus fundadores, muertos de muerte 
violenta. 
Uno de los lances, afortunada-
mente fracasados, fué, como ya in-
dicamos esta mañana, entre el Pre-
sidente y uno de los Secretarios de 
la Cámara: entre Don Pelayo y 
Don Gonzalo. 
Este, despnés de todo, no hubie-
ra cansado gr^u sensación mas allá 
de los mares; porque en todas las 
cámaras del mundo suelen armarse 
belenes semejantes. 
Pero el otro ó los otros—porque 
fueron varios los ofendidos, aunque 
uno solo el ofensor—ya es d ferente: 
no conocein )s ninguna uaaión don-
de el Secretario de Estado praoti-
qoe la diplomao5a; negándose á 
recibirá los re presentan tes del pue-
blo y devolviéndoles sus tarjetas 
por medio de un portero. 
Es ese un procedimiento tan ori -
ginal y desusado que bien v^lía la 
pena de que su autor pidiese patea-
te de invención. 
Y hasta de que el Presidente le 
conoedieae un receso para que pu-
diese ir á explotarlo á . . . . las can-
cillerías extranjeras. 
É M i t r i i s 
Ba !» ooaha <lel 19 del oorrieate, ce-
lebró la Direotiva de esta Oorporaoióo, 
bajo !a presidenoia del seBor don Eran-
oiaoo Gamba, sa junta mensual o r d i -
naria y después de la ieotar* y »Dro-
bación del acta d é l a seeióa del 29 del 
pasado, dió oaeata]el Saorotarlo de la 
oorreapondeaoia cambiada entra el 
Centro y Mr. Fraock de Favay, relat i-
va al aonerdo de eapnrair el cargo de 
representaate de la Corporación en loa 
Esnados Unidos. 
Segoidameote pasó la Direotiva á 
oooparse de noa oomanioaoiÓQ del co-
mité de las oorporaoiones eoonómíoae, 
participando haber ratifloado t i acuer-
do de dar por terminadas sus gestio-
nes en los Setsdca Üoidos para tratar 
de oonsegoir ventajas aranoelarias 6 
favor de los productos de C n M , re-
solviendo conticuer en fanoionar has-
ta haber dado cumplimiento á todos 
ios aouerdoa anteriormante tomados y 
liquidado todas las obligaciones pen-
dientes aquí "y en los Estados CTnidos, 
origioadas por la campaña eoonómi-
oa. Participa también el referido oc-
mitó mixto que ha aotnbrsdo una oo-
mteión para redactar un proyecto de 
baees para un programa económico 
qoe h&bíá de eometerse á la aproba-
ción de cada una de las Corporaciones 
Roonómicas y de cuyo reoh&aamiento 
ó ñoeptaoióa de las mismas, depende 
rá qoe el oiíado Comité se disoe va ó 
C ODtiDÚ? fUGOlOUííOdo, 
Se impuso después la junta de una 
comunicación del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio é Industria, 
acerca da la insoripoión de una marca 
de comercio, en la cual concurren de-
terminadas circunstancias 7 leyó el 
Secretario el proyecto de informa que 
formuló la Sección de Comercio, que 
aprobó la Directiva. 
Con motivo de haber el señor Se-
cretarlo de Hacienda dirigido al Cen-
tro una comunicasión para participar-
le que había sido anulada la subasta 
del sarvício de recibo, entrega y capa-
taola de las mercancías en los muelles 
de este puerto y pidiéndole la ezpu 
sitra las razones sobre si la referida 
eubasta beneficia ó perjudica los i n -
tereses del comercio, se acordó mani-
festar al indicado fancionario que la 
demora del Centro en contestar su 
consulta, obedece á que no sa han re-
cibido todavía todas ias respuestas é 
Isa comunicaciones que el Centro, en 
su deseo de informar cumplida y am-
pliameate al gobierno, ha pasado á los 
diversos gremios más direotamenta in-
tesados en el asunto, acordándose 
también, que ptaase el expediente á la 
Sección de Comercio, á ña de que, con 
los informes ya recibidos, fuera prepa-
rando el suyo, á reserva de ampliarlo, 
cuando se reciban los datos que aún 
faltan. 
Dió cuenta el Secretario de haber 
enviado á la prensa ^ l anuncio convo-
cando á ios asociados del Cantro para 
la junta general extraordinaria que se 
acordó coavocar para el día 28 del co-
rriente, con el objeto de tratar de ias 
enmiendas que se propone introducir 
en el Reglamento, y no habiendo más 
asnoto de qus ocuparse, se levantó la 
sesión á las diez. 
I • • 
ELcoiiiráodonos en pleno período de ullavias," no puede 
ocaltársele á nadie' las ventajas que reporta el proveerse 
de una magnifica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, ya sea ''catalán 6 inglés." 
De unas y oíros acaba de despachar una gran remesa, expen-
diéndolos á precios sumamente módicos, la decana de las pele-
terías habaneras. 
LOS ASUNTOS DS FSiHOIA. 
P a r í s 15 de Junio.—Como se ha i n -
dicado por el programa del nuevo ga-
binete, la cuest ión de Hacienda ha 
ocupado la mayor parte del tiempo al 
Consejo de ministros, cuando M. Rou-
vler, ministro d© Hacieoda, ha pre-
sentado un informe alarmante sobre 
la si tuación qoe ha df-jado su prede-
cesor, ül. Caillaux. Será necesaria to-
da la habilidad de M. Bonvi^r para 
preparar el presupuesto de 1903 
En los círculos floanoieros sa oree 
que M. Rouvier propoadrá una medi-
da radical: la conversión de la reota 
de por ciento á 3 por ciento. Bata 
conversión sigoifioftrá una economía 
de 35 millones de francos, y con este 
montante se podrá pagar los intereses 
del nuevo empróatito proyectado de 
1,200 miílones de francos, sin aoelar 
al recurso del impuesto eobre la renta 
y otres cargas cómenos impopulares. 
Beta medida contr ibuirá de un modo 
eioaa al establecimiento del equili-
brio en la Haoienda francesa. 
La sesión de ía Cámara de Diputa-
dos del jueves 12, día en que se pre-
sentó por primera vez el nuevo gabi-
nete, en perspectiva de serios debates, 
fué bastante curiosa. E l presidente 
del Consejo, persona habituada á la 
atmósfera serena del Senado, parecía 
algo desconcertado por el tumulto de 
interrupciones continuas, que carao-
terizrn las sesiones de la Cámara de 
Diputados. 
Aunque el gobierno obtuvo al fin un 
voto de confianza, no es menos cierto 
que fué atacado con violencia por las 
oposiciones. 
Algunos incidentes que vamos á re-
ferir darán una idea de la disposición 
en que se halla la nueva Cámara . Mon-
sieur Combes, presidente del Consejo, 
cuando dijo estas palabras:"BQ el cur-
so de mi carrera polítioat, fué in-
terrompido por M, Bandry-D'Asson, 
diputado por la Vendéa, con estas 
otrae:—"¿Queréis decir, vuestra carre-
ra polesiástloal" haciendo alusión al 
hecho de que M. Combes estuvo otro 
tiempo en las Ordenes religiosas. Des-
r*ué8, agarrando al diputado abate 
Qayrand por el cuello de la sotan», 
el vendeano se dirigió otra vez á moa-
giaur Combes y le dijo: 
—Habéis vestido estos hábi tos , de-
bía daros vsrgüanza de habar sido i n -
fiel á vuestros votos. 
M M . Lasies y Milíevoye dirigieron 
á M. Combes otros epí tetos no menos 
violentos. 
La interropelón fué tan sensacional, 
que el presidente del Consejo quedó 
paralizado y vacilante, comoei no fue-
se un orador vigoroso y entero. 
Se apoyó sobre la tribuna y aguar-
dó con calma á que fuese impuesto el 
silencio en la multi tud enardecí la, 
BU nuevo presidente de la Cámara , 
mooeienr León Bongeois, no ha podi-
do aútK dominar ios alborotos. No tie-
ne como M. Dasehaoel la voz suficien-
temente clara y extensa para impo-
nerse á las interrupciones violentes 
y procedentes del bando nacionalista. 
L^s impresiones que ha dejado la 
sesión del jueves, parecen indicar que 
loa nuevos elementos democrát icos y 
eooialiatae que han entrado en la C á -
mara despuóís de las ú i t imas eleccio-
nes, han convertido el cuerpo legisla-
tivo más bien en una encrucijada, que 
en una asamblea de legkdadoree. 
m LA A0AD1MIA D I MEDICINA 
Pavit Ib Junio.—h& Academia de 
Mfidlcioa ha dedicado una spsión me-
morable en discutir el análieia de las 
b; bídas ftáa perjudiciales. 
8e analizaron muestras do veinte 
bebidas importadas de diferentes 
bars (cantinas) araericanfts, desde la 
meíor hasta la peor afamada. 
Da dicho examen resulta que las 
bebidas mezcladas de los Setadoa 
üa ídoa son las más pernioiosap. E l 
cocMail es de todoa el más abominado. 
Sobre sesenta maestrea de whieky y 
de gi», tres solamente han sido consi-
derados exentas de materias d e ñ i n a s 
que tienen por objeto imitar el color 
de los viejos licores y modificar la ba-
se alcohólica de las bebidas. 
La absenta (aienjo) viene inmedia-
tamente después á ocnnar el logar de 
las bebidas malaanas. T ann hay más 
de temer, porque los fabricantes se 
sirven de esencias minerales para sus-
t i tu i r las plantas de que está fabrica-
da la absenta. 
Se croe también que será clasificado 
entre Jas bebidas nocivas el "ch&r-
treuse". 
La Academia se propone recomen-
dar á la Cámara de tos Diputados 
vote usa ley autorizando á las corpo-
raciones médicas para fiscalizar la 
venta de las sustancias venenosas 
qoe se emplean para fabricar las bebi-
das usuales. 
da proyecto semejante fué rechaza-
do el año anterior. 
Í de Representantes nuestras, podrán hacer ó r fsolver por sí la retrocesión 
i de los derpebos de la "joiot resolntion" 
de 19 de A b r i l , que disfrutíimos, ó irse 
á la auexif Oí ó ei habrá que oir al país. 
Suyo aftotísimo, 
JUAN JOSÉ. 
Sin duda Juan José no ha leído el 
art ículo que á este asunt o dedicamos. 
LIBE 
Ha recibido un e'egante surtido en Oorset de las mejores casas 
de París y se haoe por me iida de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la última moda Baien de un centén 
GAL1AN0 74—TELÉFONO 1940. 
c 9*: 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
fiaban». 
Calimete, JMJÍSO 18 ÍÍS 1902. 
¿Por qué no quiere usted hablár de 
la propofjioióa de Slr. Eükins? H á g a -
lo usted para calmar un tantito, la an-
siedad que tenemos, la gente del cam-
po, de saber como pienea respecto de 
elia, la gente de la Habana, ya que á 
eeta últ ima, como capital del Estado, 
digo, de la Isla, le corresponde dar la 
nota de la clave ó ei pie para la déc i -
ma, como decimos los gu&giros. 
Si usted no quiere hablar respecto 
á lo que nos toca hacer a nosotros, d i -
ga algo, al menos, acerca de que ei 
usted considera que esté hecha en se-
rio, la proposición del Senador por 
Virginia; ó si es una triquiBuela de 
las muchas yanquis, para alargar la 
resolución de la reciprocidad ó para 
hacerla naufragar d t ác i t i vamen te . Eo 
todo caso, dlg* osted aigo rfapeoto á 
ia legalidad de ¡a proposición, y »i 
dentro de loa preceptos de la Ooneti-
tución americana, usted cree sea ad-
misible aquella y puedan tomarla en 
cuenta las Cámaras americanas. Por-
que yo tenía entendido que és tas ha-
blan legielado siempre, en todos los 
casos en que lo h&n hecho para resol-
ver eobre anexión, cuando lea ha sido 
pedida por un territorio ó por un Es-
tado; pi ro no adelantándose ellaa que 
eoa la consecuencia ai antecedente de 
la petición, ¿He dicho mal? 
Pues te&ga ia bondad de decir algo 
respecto al partioula?, que ya h^bra 
tiBmpjQ^iiegpoé^ <• >i'ii^jjartd8. lo que 
debemos do hacer nosotros y cómo htí-
mos de hacerlo. Y si usted oonsidt ra 
qoe por ahora no es ir demasiado le 
jos, tenga la bondad de decirme si us-
ted cree que el Senado y la Cámara 
i s c e l á n e a 
El periodista portorriqneño, se-
ñor Pnjals, redactor del Eemldo 
E s p o ñ o i , de San Joan va á pnbi i -
csr en nn folleto las impresiones 
de sn viaje á la Martinica y á Fort 
de France, en donde ha sido tes í i -
go de las terribles erupcíoneB de la 
Montagne Pe 'ée y la Sonfriere. 
Es dndoso que pnedan hacerse 
descripciones más exactas, de más 
intensa y conmovedora verdad, 
qne las hechas por el señor Pojá is 
en lee correepondeBcirS cuyo con-
junto const i tuirá la obra anunciada 
por el Eemldo . 
Bien qne la trágica y espantable 
grandeza del cataclismo no exijan 
las garbosas vestiduras de la re -
tórica para hiteresar hondamente 
el espirita del lector, siempre son 
precisas, si ha de dársele color de 
realidad, dotes literarias y cnalida-
des de observación qoe por desgra-
cia escasean. Dd ellas, así como de 
nna entereza d© ánimo no muy co-
mún, da gallardas maestras el vale-
roso periodista, onyo estilo, por lo 
demás, llano, finido y poro en cnan-
to lo permite el correr de la ploma, 
ese perpetuo é irrepudiable torcedor 
del periodíEmc; elocuente á las ve-
ces, sentido siempre, ó mucho nos 
equivocamos ó le llevará á mayo-
res empeños en el campo de la 
novela ó de la historia. 
No podemos mecos de transcri-
bir algunos trozos. El tema sobra 
que versan, aunque ya tratado por 
la prensa, es sobrado digno de 
atención para que los lectores nos 
agradezcan la copia. 
Ha l l ábase el escritor en Fort de 
France cuando ecbrevino una de 
!aa m á s formidables eiupciones del 
vo+«ára -q«e se pu U ó - á - &a i n t P l -j i r e 
Véase como describe el pánico de 
Fort de Franco y un curioso ÍDCÍ-
deute que pone de manifiesto el al-
truismo de cierto ofiaiai americano 
Portales do Luz, Teléfono 929 
NOTA—Participemos á nuestra numerosa clientela y al público 
en general, haber ya recibido para la estación el calzado más variado y 
selecto "que ojos humanos vieron." 
C 8Í 6 
AIS0N FRANCO-AMERICAN 
O A B A . F ^ A . ^ r O I ^ B A 
Avisamos á nuestra distinguida clientela y al público en general 
que acabamos de recibir loa últimos elegantísimos modeloa de sómbre-
los para señoras y señoritas de las más acreditadas casas de Pane. 
Gran variedad de Sombreros (OANOTIERS) para la playa los hay 
á $2 oO y 3 plata. , r 4. < A 
8e venden cascos y flores y toda clase da Adornos y fantasías a 
precios baratísimos. . , j i A - ^ A 
El nuevo modelo de Oorset (droit-devant) recibido d é l a acreditada 
cara (Leoty). Corset aristocrático que tanto suceso ha tenido en el 
gran mundo Parisién se hace á la medida. 
1 
8a-31 M ' 
Para ustedes expresamente se acaba de reformar y poner á la ailcr-
ra de los primeros de su clase, el Gran Hotel, Rs-stauranfc y Oár.fé L A 
L U N A , con magníficas y bien amuebladas habnacu nes con frente al 
parque Carranza, el más pintoresco paúaje que tiene el Vedado, donde 
encontrarán cuánto pudiera apetecer el gofeto más delicbdo, servido con 
esmero por dependientes y camareros escogidos y preparado por los 
mejores cocineros de la Habana, teniendo al frente de ¡a casa como so-
cio al simpático Manuel Mart ínez con la práctica de 18 años de estar al 
frente de la gran casa La Flor Oataíai a, donde tantos honores ha reci-
bido por su < smeiado trato para con el público. 
Los precies eerán en consjderaj ión con la crisis porque atraviesa el 
país, como lo tenemos demostrado en nuestro bien acreditado estable-
cimiento de víveres fnos que lleva el mismo nombre. 
En eeta casa e t e c n t r a r á el pafajeio todas las comodidades que ne-
cesita para su espansión y recrf o. B-ños de aseo, duchas, billares, ca-
rros de la casa que conducirán los equipajes de la Habana aquí y vice-
versa, de toda coefiar z^. 
Habrá platos especiales para dif s escogidos. 
También habrá un departamento que estará al alcance de todas 
las fortunas, teniendo además magníficos y hermosos reservados. 
7? y Paseo, Vedado. Te éfono 0171.—Antonio Cmnda y Comp. 
^ • ^ • ^ ' • ¿ ^ • ^ ve7 -¿7 -¿--y • 
OI* 
S A H H A F A I I X J N U M B B O 3 6 
4 83 
5 v l 7 
E E Y I S T A I L U S T R A D A . 
Üsle periódico se publica todos los domingos sin exceptuar niuf/mio. 
E l p r i m e r domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en fo r -
ma de " , n a g a z í n " lujoso y ricamente ilustrad : en los demás dommqos del me* 
la E D I C I Ó N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, crónica local y una 
novela 
Suscripción por mes d í a s dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata 
española, r 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gnl iano 79, Habana. 
Anuncios en una 6 ambas ediciones, d precios módicos. 
E l suseviptor d CUBA y A M É R I C A tiene derecho d la inserción, gratis, 
de un anuncio propio y permanente de media tnilguda, en la l i c i ó n mensual. 
En el informe anual del Audiior General del Gobierno del 
Canadá, correspondiente al año fiscal de 1900 a 1901, puede 
leer el que me honre con su visita, que de las Í13 máquinas 
compradas por aqael Gobierno, au ante el citado período, 78 
fueren "Smitü Premier" y ei resto de las diferentes máquinas 
conocidas. 
Este no es el 90 por ciento de marras y casi oficial, 
pero sí es el 67 un cuarto auténtico y tal 
Agente general en Oabaj Charles Blasco, Importador de 
muebles para oficinas, mesas de billar portátiles p^ra familias. 
Impresor y papelero,—OBISPO 29, Teléfono Gi7. 
o £81 4 . 7 
f/ Jai, %¿y "^Ji/ ^ jgj^, jggg, jga, ^ > © 
L a m a s e f icaz y c i e n t i f i c a de t o d a s las Emuls iones , 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anémia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PREIG-XJlSrTIi; Á. S U MUIDICO 
E n todas las F a r m a c i a s . ' 
AI por mayor. Droguería " A M E R t C A N . A , " t t . lLIANO í 29, H A B A N A I 
L A C T O - M A R R O W CO., Q u í m i c a , lirXV Y O R K . ' 
0 ^ 6 A - U n 
s i a 
Tarticipa d sus distinguidas favoreced'.ra * » / al ptihlic.o en general qne ha 
puesto d la venta una gran remesa de SOMBít VOS, mod (os. d é l a s m á s afa-
madas modistas de la Rué de la Pato. 
Modelos elegantes y chiésydesdé $5.30. 
Cintas Libertj/, Tafetán, Raso, Moaré ideal, etc. etc. 
Encajes y a2)licaciones (nueva remesa). 
Camisas, camisones, sagas, etc Especialidad en trov. 7us. 
Faldellines, cargadores, gorros, camisitas, roponcitos 
Tafetán negro, garantizado, á $ 1 vara (vale $ í . 2 ó ) 
For recibir esta casa todas sus mercunc ías directamente de fábr ica , en-
c o n t r a r á el público una gran reba ja en los ptucios 
O B I S P O 8 4 . 
Sábado 21 de janio de 1902. 
FUNCION POK TANDAS. 
A las 8 y l O 
Lia Vie jecita 
Z J A D I V I Í 
U a 9 y 10 
• lae l O y l O 
E l D ú o de l a A f r i c a n a 
M i l OOfflPáNlADE ZARZUELá 
FreciM por U Undft 
GrlUéi sin entrada , * 3 00 
Paloog liu i d e m . . , . , , , , . . , . , . . i 25 
Lanetaoon e n i i r a c u . j f ) 
B m a c t o o n i d a n i . > gn 
ABiemo de tartniia „ u . 35 
Idatn de Par&iío. , . , , . , , , ,„ , . ,„, ¡g 
Bntraüa generai.. j 30 




rANDAS - T A N D A S 
13 Jn 
En eciayo. 
E l G ü p e r o Ch ico 
Fumen l i ^ A l ^ ' L ' ^ K ^ ^ M / l t i í ^ U l i l S Son los mejores tabacos legítimos de Vueita-Abajo. 
mo ¿ i ae 1902 
©n lo qne 88 refiere á los nsevog 
colonos y -; nkees: 
A las OÍDOO eo pacto de Ift mañana 
íiento como aa lejano traeao y algo 
así como meaada llovift qao oae en el 
aiQQ de la azotea de nnestco owpo 4? 
la fonda. Me flgaro qae es llqvié, en 
efecto, y me vuelvo del otro lado, que-
dándome dormido: pofié qaa el Pelóe 
hacia otra erapoidn . . . . . • 
—'A laí^Iñóo y cuarto, mí compañero, 
Mr. Kopel, me llama apresuradamen-
te. Por las persianas del cuarto pe-
cetra, mucho polvo y caen algunas 
piedras. Llueve ceniza: estamos bajo 
el aguacero del Pelée ardiendo 
E n muy pocos segundos nos vesti-
mos y corremos disparados á la ofioi-
na del cable, que hallamos cerrada*. 
Volvemos al muelle que está cerca de 
la fonda, y allí contemplamos un es-
pectáculo inolvidable por lo impo-
nente. 
Una inmensa nube de color negro, 
cubre el horizonte por toda la parte del 
centro de la Isla. Algunos relámpa-
gos la iluminan de cuando en cuando, 
y con la nube de ceniza caen algunas 
gotas; la nube adquiere cada vez ma-
yores proporciones y el chaparrón de 
ceniza y piedras va en terrible aumen-
to. 
E l espectáculo que ofrece la ciudad 
es trágico y espantoso: todos corren 
aterrorizados; unos al muelle á pedir 
Bocorro á los botes de los barcos 
de guerra que están surtos en puer-
to. Son, entre otros, el Vinoimati, 
el 8(ei hng y el Potomao, norteameri-
canos; el Indefaiigable, de guerra in-
glés; el Kaiser, alemán; el Suohet, de 
goerra francés, y tres fragatas de gue-
rra también francesas. 
Algunas goletas procuran llegar en-
seguida á alta mar izando las velas. 
Todos los vapores encienden sus calde-
ras y mucha gente de ía población pro-
cura ganar los barcos en los botes día 
ponibles. 
Aumenta la lluvia de ceniza y pie-
dra?; crece el pánico y toda la capital 
souae ó la plaza mayor, que está fren-
te al muelle. £H calor es sofocante; se 
respira con dificultad. B I cielo, oscuro 
oada vez más, muestra un inmenso 
nubarrón que iluminan por intervalos 
vivos relámpagos. 
L s s autoridades recorren la pobla-
ción. Machas mujeres que llevan á sas 
hijos en brazos, prorrumpen en lamen-
tos que entristecen el alma. Pasan de 
cuatro mil las personas reunidas en los 
muelles, y algunos botes zozobran por 
llevar demasiada gente, aumentando 
así lo horrible del amanecer. 
Oontinuamos en el muelle Mr. Ko 
peí, el otro compañero, representante 
del New York Journal, y yo, viendo 
el desarrollo de aquellas escenas qu^, 
si podemos, afortunadamente, contar 
no hemos de olvidar nunca. 
Un incidente, que menciono por ha-
berse ocupado en él los Oorresponsa 
les del New York 8un y del Ghioago Fe-
cord, a! telegrafiar á dichos periódicos 
aqnella ma&ana. 
Estábamos, como hs dicho antes, eo 
el muelle, Mr. Kopel y yo, cuando, á 
las seis menos veintioinco llegó nn 
bote del barco de guerra norteameri-
cano Cincinati, con un oficial, quien 
pregantó por el Oónsal americano. Mr. 
Kopel le acompañó á la fonda en que 
nos hospedábamos, residencia de aquél. 
Yo me quedó en ol muelle. Mucha gen-
te del pueblo intentó embaroar en loa 
barcos de guerra, unos admitidos y 
otros rechazados. 
Poco después llegaron el ofloial, el 
Cónsul norteamericano y Kopel. Pee-
gontáron á és te ei deseaos embar-
car y, en duda, me dijo si yo quería ir 
á bordo. Le contestó aflrmativameata< 
A l expresar esto al oficial, se negó á 
recibirme, y Kopel, llevado de la 
irri tabil idad natural, le dijo que yo ta 
nía derecho á refagiarmü en ua baroo 
norteamericano por ser natural de 
Puerto Rico y haber formado parte 
de la expedición del Fotomao, y que él 
no embarcaba solo. 
Y en efecto M r . K o p e l q n e d ó en 
t ierra, por admirable espiri ta de 
c o m p a ñ e r i s m o . E l corresponsal del 
He ra ld no p o d í a abandonar al co-
rresponsal del Heraldo E s p a ñ o l de 
Poerto Rico. ¡Con hombres así , q a ó 
fácil, hacedera y provechosa se r í a 
nna Asoc i ac ión de la Prensa! 
E l s eñor P u j á i s no hizo a l to en 
la inhumanidad del marino, porque 
el cuadro que presenciaban sus 
ojos era demasiado grande para 
dar importancia á pequeneces [<S^o.] 
He lo a q u í : 
—¡El cielo está inundado de llamas! 
grita la mult i tud llena de terror. 
Una inmensa nube, con el frente colo-
reado de un rojo vivo por la reflexión 
de la luz solar, se aproxima. Det rás , 
acompáñala un manto negro, espanto-
samente negro, alambrado á cada ins-
tante por relámpagos. A lo lejos, 
ruge fariosamente el Pelée, como león 
herido. La nube corre con tan extraor-
dinaria velocidad qne parece que vs 
á caer sobre la población y á en» 
volvernos á todos. Gri ta la muche-
dumbre aterrorizada; las madres caen 
de rodillas y les niños lloran, en tanto 
qae los hombres, con desgarrador la-
mento, piden socorro en loa muelles. 
Hombres, mujeres y niños, todos los 
sexos, todas las clases sociales, se con-
funden, se abrasan, ea indescriptible 
maremagnum^ Las malares levantan 
los brazos al cielo y rezan implorando 
la divina gracia, improvisando tristes 
pero solemnes plegarias. 
Esto no impide, sin embargo, que la 
nube fatal ejga avanzando con rapi-
; dez vertiginosa, cual si fuera un m¿u-
' Bajero anunciador de la muerte, qae el 
monstruoso volcán envía, amenazán-
donos con ana catástrofe idéntica á ta 
de Saint-Pierre. 
Todo el mundo creyó que la muerte 
era inevitable. Pero la nube se deshizo 
rápidamente como hoja de papel que 
se rompe ea mil pedazos, dejando á 
trechos, en la celeste bóveda, lugares 
sombríos llenos de vapores sulfurosos. 
Después, una lluvia de cenizas, acom-
pañada de otra de piedras, cuyo vola» 
men era relativamente grande, cayó 
sobre todo Fort-de-Franoe. E n aquel 
momento pudimos todos respirar. 
Todo ha pasado lejos de nosotros 
y aquí nos ocupamos ea cosas bien 
distintas de semejantes bagatelas; 
pero cuando se leen con esa viveza 
de expresión tales saoadimientos 
del terror colectivo, tales demos-
traciones de la impotencia humana 
ante un fenómeno que en el orden 
geológico es casi trivial accidente, 
se le quitan á uno las ganas de 
considerar como dignos de comen-
tar lo y glosa las sesiones de las 
Cámaras y JOji cantos guerreros in -
tertropical^i 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
Según nuestras noticias hoy como 
•'cuestión previa" denunciará el 8r, 
Xiques ante la Cámara de E^presea-
tantes, ciertas violaciouea á la Oona-
tituaión, que en el sentir de dicho Sr. 
Diputado ae cometen en el Cantillo da 
Atarés. 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , embarcó ayer tarde para Espa-
ña, en viaje de reoreo, nuestro antiguo 
y excelente amigo el señor Manuel 
Menéadez Parra, canooido almaoeais 
ta de tabaco en rama, hace machos 
años establecido en esta plaza. 
A despedir al bien quarido viajero 
acudieron si muelle, acompañándolo 
hasta á bordo en un remolcador, ma-
chos d e s ú s amigos y familiares. 
Feliz viaje. 
Llévelo también el señor don Mar* 
oelíno Soler Saamartí, sodo priaaipal 
del almacén de t Uabarfiería "Hl Bstri-
bo," que por la vía do Nueva York, ha 
salido también para Eépaña. 
Del Consulado General de España 
Bn el Consulado General de España 
se ha recibido la siguiente 
Circular: 
Por el Ministerio de la Guerra se 
traslada á este de Estado,lo siguiente: 
E n real orden circular de 28 de Abril 
último, se dice por este Departamento 
lo qae sigue: 
Ha trsüfeoarrido bastante tiempo 
desde la promalgacioa de la Ley de 11 
de Abril de 1900, O. L . n» 83, diotan-
do reglas para ñjar la eltaacióo qne 
corresponda a los Jefes y oñoiaies de 
Milicias, Yolantarios movilizados y 
demás fuerzas irregulares qae toma-
ron parte en nuescras gaerras coloaia-
les, para qae hayan solicitado acoger* 
se á sus bsoefloioa eaantos se conside-
ren con derecho 4 ello, mas o)mo pu-
diera haber algano qae no loa haya 
reclamado, y teniendo en cuenta qae 
los repatriadas oportunamente que 
marcharon al extranjero por caenta 
propia, siempre qae rsanaa las demás 
circaastanoiaa qae señalan loa artícu-
los aeqando y tercero de la misma ne-
cesitan volver á España para solioi-
tarlo. E l Rey (Q. D . G.) y ea su nom-
bre la Reina Ksgaate del Reino ha te-
nido á bien disponer contianea admi-
tiéndose hasta flaes de Ootabre del 
año aotaal las instancias qae promae-
van los qae soliciten dichos beaeñoios, 
dejándolas sin curso á partir de la in-
dicada fecha. 
El liUi si iá SilfÉr. 
Dal ÚUVBIO athnero de la Revista de 
Agricultura de esta ciudad, reprodaci-
moa, sin comentarios por no necesitar-
lo, el signieote artíauio, qae lleva ai 
pie la satomads firma del conocido 
ingeniero agrónomo señor don R<amón 
Jiménez: 
"En una de las sesiones de la Junta 
Central de Agriocitura, celebrada en 
el Palacio del Ejecutivo, ea San Sal-
vador, y coa asistencia del señor Mi-
nistro de Fomento, entre los machos 
asantes tratados hay nao qae nos re. 
vel& el interés despertado en propagar 
en la Repáblica hermana la rica hoja 
vuBltabvjer», 
Se comisionó al señor Anselmo Val-
déa para venir á esta Isla y contratar 
dos familias especialistas en el cultivo 
y elaboración del tabaco de Vaelta 
Abajo (Pinar del Rio) y comprar la 
semilla de calidad. 
Ea cambio, tienen abandonados 
grandes productoa agríoolas, que los 
alemanes estadiau con detenimiento, 
para aplioar ios de utilidad, en las co-
lonias africanas que dicho Imperio 
poeóe. 
Y así se Ies vé qae, graadea detalles 
qua pesan desapercibidos para el agri-
cultor centro-americano, resaltan para 
ellos inapreciables. 
Hoy dia loa alemanes tienen su ha-
le, han indagado el modo primit ivo de 
banefloiarlo, reconociendo y remedian-
do sna efectos. 
Y dioe el Boletín ds Agriauliura da 
San Salvador: 
Mientras todas las vertientes del la-
do del Pacífico, desde México hasta 
P a n a m á , ofrecen boaqaes de Bá lsamo 
que yacen ignorados y sin valor, ios 
alemanes han estadiado los procedi-
mientos de extinción en la misma cos-
ta del Bálsamo y han recogido semillas 
que hoy es tán germinando y pojando 
allá en el Toglolsnd y demás colonias 
germanas del continente negro. 
Poco practico resultarán las gestio-
nes de la Jonta Central de Agrioalta-
ra de San Salvador, por el camino 
trazado. Más efectista sería seguir la 
indicación del señor García González, 
protegiendo á los productores en pe-
queña escala, de frutos agrícolas ex-
portables, y para lo que propone la 
creación de departamentos de sindica-
tos qae de acuerdo con las juutaa y 
mediante una reglamentación espe-
cial, procuren llenar su cometido pro-
tegiendo á diches agricultores. 
Una cosa igaal á lo manifestado por 
el señor García González, harán naes-
troa gobernantes tan pronto nos cons-
titayamos en República; protejerán á 
loa pequeños agrioaltoreg, les facilita» 
ráu loa medios para que sus tierras 
abandonadas entren en explotación, y 
lo que San Salvador va á hacer al ca-
bo de los años mil, lo haremos nos-
otros tan pronto entremos á formar 
parte de loa paíaea librea, porque sólo 
así podremos hacer llegar hasta esos 
héroes del trabajo, loa beneficios, sin 
limites, de la Rer übUoe. 
Por lo que respecta al objeto de la 
visita que hará á este país el señor 
Anselmo Valdéa, dudo mucho que fa 
milia alguna se aventure, por grandes 
ofertas que le hagan, á abandonar su 
patria ea momentos en que el agricul 
tor en ganeral tendrá, por parte del 
Gobierno, el mayor apoyo posible,*' 
( B L O C K N O T E S ) 
M a r í a Teresa, 
Una cristiana más. 
la primogénita de un matrimonio 
joven y simpático, María Teresa Car -
vajal y Luía Rodolfo Miranda, ambos 
muy estimados eu la buena sociedad 
habanera. 
María Teresa Marta—que aeí se l la-
ma la nueva cristiana—recibió las su-
blimes agaaaen la tarde dei Jueves y 
ea la propia casa de sus padres ante 
un altar ornado de rosas á cuyo fondo 
desplegábase una bandera cubana* 
E s a bandera ea la miama qué enar-
boló en Guáimaro y en la Lama de 
Hierro, bajo ana lluvia de balas, el pa-
dre de María Teresa, ayudante enton-
ces «lo Calixto Garpía. 
Ondeó ayer en los maros de comba-
tida fortaleza y ha servido hoy para 
decorar la santidad de un altar. 
E l Padre Ramón García Barreras, 
respetable y bien querido párroco dé 
Marianao, dió su bendición, ungiéndo-
ia con la cristiana gracia, á la encan-
tadora oriatara que tuvo por padrlnoa 
al Presidente de la República, señor 
don Tomáa Jostrada Palma, y á Udia> 
tingnída señora Teresa Córdova v iu-
da de Miranda, 
E l acto, en atención al luto de la 
familia Carvajal, se redujo á un ca-
rácter íntimo. 
Aaiatió el señor E r r a d a Falmf— 
aatigao profesor de La la Rodolfo Mi-
randa en Otutral Faüíav—ea apmpañie» 
de su señora y de Mra. Cornel). 
También estaba presente la hija del 
Presidente, ja sefioma Oaadalaria E s -
trada, que por vés primera, desde que 
se eacaeutra ea Cuba, asistía á una 
fiesta. 
Entre los regalos á María Teresa 
fué may oelabrado el qae le ofreció la 
señora de Estrada Palma. 
Consistía en aa rico juego de cu-
charitaa encerradas en elegante estu-
che. 
Y ademáa de regalos, habo, en cari-
ñosa profasióo, besos y beadidoaea 
para la augalioal ÜÍQS y feilcitauioaea 
para sas padres amaatldmos. 
Como recuerdo del aoto guardan los 
conoarreate.'si preciosas tarjetas, con 
tapas de pehuaho, que aoa da las más 
delicadas y méé elegantes qae en m 
clase hemos visto. 
« 
m m 
Feliz via je. 
Entre el Eumernfto pasaje qae lleva-
ba el Alfonso X I I I , al zarpar ayer de 
este puerto, coatábasa la señora María 
Amblard de Pichardo, la eepoaa de 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el ii&aírado director de 
Mi Fígaro, _ 
L a bella y distiogeida dama se diri-
ge primeramente á Santander para 
deapoéa iraaladar&e á Madrid y re-
gresar, después de Prevés mesea, á 
esta sociedad. 
Va ea aa oompañí» María Matilde, 
la linda ccíatura. áage l de las y felipi-
dad en el bogar de María y Fichardo. 
Tenga la diaUoguida viajera una 
travesía feiioíeima. 
Recibo 
E3 mañana el úl t imo recibo de la 
familia de don Manuel Hierro y Már-
mol. 
Hasta el invierno, pues, permanece-
rán clausurados aquellos «aionea don-
de en torno de las bellas Blanquita, 
Amalla y Amelia, ae han reunido, ea 
animadas y selectas üeotse, eua mu-
chos amigos de la sociedad habanera. 
Amigos y á la vez admiradores de 
t r inidad tan encantadora. 
E n Albisu. 
Mucha era anoshe la coauacrencia 
en la repr^si de E l rey que rab.ó. 
SI público da los vierne^ qae ea 
siempre un público seleato y diat íngui-
do, brillaba en ia sala del más popular 
i,nuestros teatros. 
Aplüaaoa hubo, maohaa y may me-
recidos, tanto para la señori ta Pastor 
como para la señori ta González. 
Ambas artistas se esmeraron, á por-
fía, en su labor escénica. 
A una y á otra corresponden, por 
consiguiente, loa honores dei éxito a l -
oaazado anoche en la representación 
de la bellá obrada Vi ta l Aza y el gran 
maestro Chapí . 
Y así, complacidísimos, lo dejamos 
oonsigaado. 
H O N R A S 
B! próximo lunsa 23, de siete á ocho 
de \A mañana , ae ce i eb ra ránen la igle-
sia de Belóa míaaa pac al eterno des-
canso del alma da la muy digna y res-
petable señora Da Meroedes Larrea de 
Laaeía, qae falleció el 21 del pasado. 
Naeatro distinguido amigo el notario 
Sr. Lancia, eu viudo, y sus deudoa, in . 
vi tan á sus amigoa á ese piadoso acto, 
E L SEÑOR FOSTS 
Esta tarde embarca para New York, 
á bordo de! Morro Camila, ei Sr. A r t u r o 
Fonts, persona mav conocida ea ouas-
troa eíroaloa sociaies. 
Le deseamos un viaje feliz. 
EXAMENES DE MAESTROS 
E n el próximo mea de agosto se efec-
t u a r á n difinitivamente nuevos exáme-
nes para los maestros que por oausas 
agenas á su voluntad no hayan podido 
examinarse en Junio y para loa que 
fueron reprobados. 
BOBEE UN TRANVÍA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido al Gobierno Civil de esta pro-
vincia, para qae le dé la tramitación 
que corresponde ocn arreglo á la Ley 
de Ferrocarriles, una solicitad y nue-
vo proyecto presentado por los señoree 
Silveira y G? para la oonatraaaióa de 
un tranvía entre los almacenes de San-
ta Catalina, hoy de su propiedad, y la 
línea de los F . O. Unidos de la Haba-
na, ocupando varias calles de la po-
blación de Regia. 
PAILEBOTS APESSADQS 
E l miéreolea fueron apresados en la 
boca del puerto de Cárdenas, por el 
guarda coscas Abejorro, los pailebots 
siguientes: 
Victoria, de 25 toneladas; Jaspert y 
Ma$cotte, de 37; y Carlota Minerva, de 7. 
Procedían de Jamaica y se dedica-
ban á coger carey y esponjas. 
Tienen una tripulación de 67 hom 
bree, de la raza ne gra. 
PARTIDA. 
^yer tarde embaraó en el vapor co-
rreo Alfonso X 1 I I : con direoolón á Bj* 
paña, nuestro amigo don Manuel A. 
Yaloarcel, tan juntamente querido en 
el comercio de esta capital como en 
fas sociedades L a Defensa y Benefi-
cencia Castellana, en las qne figura 
como digno y entusiasta Vicepresi-
dente. 
Ambas eociedades pusieron á diapo-
sioióo del señor Valoárcel un remolca-
dor, en el que marchó hasta el correo 
en la grata compañía de numerosos 
amigos, que como nosotros, le desean 
feliz viaje. 
S I G U E L A H U E L G A 
A pesar de ia promesa hacha ayer 
por la mañana por el Administrador 
da la Empresa eléctrica Havana Eai l 
Way, de que la Junta Directiva, ante 
la cual iba á someter en el acto el 
acuerdo á que por indicaciones del se-
ñor Alcalde habían llegado los traba-
jadores d é l a referida Empresa, se ma 
nifeataría conforme con dicho acuerdo, 
por la tarde se presentó el citado A d -
ministrador en la Alcaldía para mani-
festar lis negativa de aquella y la ae» 
oeaidad qae tenis de coosaltar el oaao 
á la geaoina representación de la Em-
presa, residente en Nueva York. 
Aote tal manifestación, el Alcalde 
señor O'Fsrríll aconsejó al represen-
tante de la Compañía elóatrica la con-
veniencia de qae la consulta se hiciese 
por cable, toda vez que se trataba de 
na asunto ímdortaate, que deseaba re-
solver con urgencia, y porque además, 
á osasa de la paralización de los tra-
bajos* quedaban abiertas maohaa zan-
ja!» ea el barrio de Jesús del Monte, 
las que de no cegarse con la prontitad 
debida padieran ser origen de que en 
dicha barriada se desarrollase alguna 
infección. 
E N P A L A G I O . 
Esta mañana estuvo f-n Palacio una 
nutrida comisión del Ayuntamiento de 
Bauta, compuesta del Alcalde, señor 
Mor alea y todos los concejales, con 
objeto de solicitar del Presidente de 
la República qae deje sin efecto la 
orden del Gobernador militar de Cu-
b& qae dispuso el traslado de la capi-
talidad de aquel tó?mino municipal á 
Hoyo Colorado, y cuya orden conside-
ran arbitraria los peticionarios. 
E l Rapreaentsnte señor Ley te Vi-
dal, qne acompañaba á la comisión, 
apoyó las pretensioaes de ésta, que sa-
lió may complacida de sa entrevista 
con el señor Estrada Palma, quien en-
terado miauoiosamente de las razones 
expaeetas por la misma, prometió a-
tender la solicitad, sometiendo el 
asunto á la deliberación del Consejo 
de Secretarios. 
Á L O S O I R O U L O S D E T R A B A J A D O R E S 
D E L A I S L A D E O Ü B A 
Conforme á ios últimoa aaaerdos do 
las asambleas de delegados obreros de 
ia Habana, efectuadáci coaseeativ-*-
meíste el 4 del presenta mea y 4, 8, 14 
y 19 del presefite, en loa altos del café 
Maree y Belona, faó proclamado el oo-
mité Central de Obreros Ooofederadoa 
de la Isla de Caba, para llevar á vías 
de hechos la reaaión del Ooagreso aaí-
v&rsal de obreros de Caba.—Sigaeo 
las firmas de loa delegados. 
Y en virtud de la precíamacióa le -
gal de este comité y á título de infor-
msoióo, la naeva mesa provisioaal 
compaesta por Emiliano BUmoa, Ar-
toro Joranet y Juan AQ^r, convocan 
á todos ios delegados elegidos y á ios 
pendientes de eiecoióa, para la asamr 
blea extraordinaria qae t endrá efeeso 
el domingo 22, á l»« doce nel día , aa 
Peñalver número 43, morada par t íca-
lar del compañero ü sa reaoo Morán. 
La Secretar ía informará oportaaa-
meote los importaatas asaatos qae es-
tán á disonsión. 
Eeoomendar á los delegados la más 
pantual asistencia á dicha asamblea, 
es an deber de todos loa obreros de la 
Habana, paesto qae la pronta celebra-
oión del Ooagreso proyectado ea ya 
oaeatión de honor para loa obreros de 
!a Isla. 
£1, Aftola. 
I N V E S T I G A C I O N 
Tan pronto como regrese á esta oia-
dad de ea viaje á Oolóa ti Buperiaten-
dente General de Eacaeias sad rá para 
Pinar del Eio y Gnajay, con iastrac 
oionea del Secretario de lostrnooión 
Públ ica para investigar las irregnla 
ridades ooarridaa en los úl t imos exá-
menes de maestros. 
B A N D O L E R O S 
Bn el barrio Naevas, del término 
municipal de I a Esperan?.», y panto 
conocido por "La Horqaeta," posee an 
e&tftbleoimiento de víveres el señor 
D. Simóa Qae vedo. 
A las ocho y media de la noche del 
17 del aotaal se presentaron cinco 
hombrea de oolor armadoe, ano da re-
vólver y oaatro de machetea, y roba-
ron é incendiaron la referida tienda. 
Los vecinos de aqoelia comarca aoa-
dieron inmediatameate al lagar del 
saceso y sofocaroa el faego, haciendo 
resistencia los malhechores. 
Besaltaron heridos Luis Eodrigasz, 
na tal Ferroiro y otro más, y ooataso 
Bamón Lavandero, qae fé ei qae se 
presentó en la Alcaldía maaioipal de 
Banohuelo, dando parte de la ocurren, 
ola. 
B l Alcalde de Raaohuelo, Sr. Gran, 
de acuerdo con el Jefa de la Guardia 
Rural, dispuso qne el cabo Manuel 
Rangei y cuatro números saiieroa con 
el gaardia manicipal Casaao?a8, á en-
terarse minuciosamente de lo ocurrido 
y á perseguir á los bandidos. 
A las once y media salió esta fuerza 
de Banohuelo, llegando en breves mo-
mentos á " L a Horqueta,'' y con las 
confidencias que allí adquirieron si-
guieron el rastro, y por U madrugada 
se encontraban en la colonia "Mesi-
no," término de Lajas, donde, según 
el rastro, debían encontrarse los auto-
res de tan horrendo hecho. Efectiva-
mente, fueron capturados los mórenoe 
Dámeso Sánchez, Agustín Caeliar y 
Lino Solía, quienes por las señas y 
nombres y apellidos dados por los ve-
cinos de " L a Horqueta" y dueño de la 
tienda, resultan los autotea del referi-
do heoho. 
E l capitán Noy, que llegó en los 
primeros momentos, ha seguido en per-
secación de los otras dos criminales. 
Bl Dr. Alberdi, Gobernador interino 
de Santa Ciara, faé á eaterarse perso 
ualmente de lo oourrldo. 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D e a n o c h e 
Washiagton Jaaio 20 
Asoais rao 
El capitán Clark-3 qns mandaba si acá-
razado Oregon, en el cambata da San-
tiago da Cuba, ha sido EscsQdido á contra-
almirante. 
M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
Anunciando Madrid, que el goMorno 
español ha dooidido nombrar un Ministro 
cerca de la República de Cuba. 
De hov 
Washingtoa, Jaaio 21 
E R A D E B 3 P E R A E 3 B 
La conferencia que celebraron anoche 
los Senadores republicanos para disoutir 
acerca de la reciprocidad, S9 suspendió 
tambiéa, sin que se hubiera llegado á nin-
gún acuerdo y no volvsrán á reunirse 
mientras no la convoque el Presidente. 
Washingtoa, Junio 21 . 
A T A Q U E A WOOD 
El representante de Oonneoteout, Mr. 
Hill, pronunció ayer un dísourso» en el 
cual dijo que el general Wíod había em-
pleado el dinoro de Cuba de una manera 
ilegal, repartíéídolo entre loa políticos y 
jefes de camarillas, á fin de que apoyaran 
á su administración. 
WOOD SE D E F I E N D E 
Bl general "Wood oompareoiá ayer ante 
el Congreso y declaró que los ataques 
que se le han dirigido dsmuast?an en los 
que los han proferido la más crasa igno-
f ancia del asunto de que tratan ó el más 
completo despreoio á la verdad-
Nueva York, Junio 21 . 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
Se ha inscripto ea Patterson, N. Y., 
ajo la denominación do "Compañía Azu-
carera Colonial,^ la que cuenta con un 
capital de tres millones de pesos, y se 
propone dedicarse á la fabrloaoióa y refi-
nación del azúoar en Cuba. 
Washington, Janio 21. 
P A R A L A S V I C T I M A S 
D E L M A I N E 
Mr. Mahon, de Pensilvanía, ha presen-
tado en la Cámra de los Diputados un 
proyesto de ley, al efeoto de autorizar al 
Seoreiario de Marina para determinar 
una equitativa compensación en favor de 
los que han sufrido perjuicios á cosse-
ouenoia de la explosióa del Ma ine , y 
que se vote un srélito ie 1230,000 pesos 
para satisfaoer á prorrata las reclama-
ciones que se han presentado con tal mo» 
tivo. 
Dreaden, Janio 21. 
A R E Y MUERTO . . . . . . 
El pmeipe Jorge, hermano del difna-
to rey Alberto, ha sido designado por el 
gabinete sajó a, para su^eierle. 
Madrid, Junio 21 
A G I T A C I O N A G R A R I A 
La "baceta" ofioial anuncia qua se ha 
renevado la agitación agraria eb Andalu-
cía 7 qua se espera de un momento á otr0 
qne se declare una huelga ganeral en la 
provincia de Cádiz. 
Naeva York, Janio 21 
T R A M P A S DB) L A J Ü V S N T U D 
Telegrafían de Londres al ''Herald"» 
qua habiéndose presentado nuevamente 
algunas reclamaciones contra el ref 
Eduardo y que tienen !a circunstancia 
agravante de haber estado musho tiempo 
pendientes de pago, serán liquidadas por 
él antes de la coronación. 
T R A T A D O CON C U B A 
Asegúrase qtie la Sesretaría de Guerra 
tiene ya recopilados todos les datos nece-
sarios para hacer con Cuba un tratado de 
oomercioj en caso de que fracase el pro-
yecto de reciprocidad y se determine el 
Presidente Hcosevslt á concertar dicho 
tratado.. 
No es probable, sin embargo, que el 
tratado de referencia, qne comprenderá 
solamente el azúcar, se presente al Sena-
do en la actual legislatura. 
Dresdea, Janio 21 
J U R A M E N T O Y PROCOAMAOION 
El príncipe Jorga ha prestado juramen-
to ofioial y ha sido proclamado rey de Sa-
jorna. 
Rom», Janio 21 
LOS B I E N E S D B LOS F R A I L E S 
La proposiolóa que ha heoho el juez 
Taft en nombra dal Gobierno de loa Esta-
dos Unidos? es de cinco millones de pesoej 
por todas las tierras laborables y una 
cantidad algo menor por las demís pro-
piedades de les frailes, incluyéndolas 
que ocupan las trepas americanas. 
C O N D I C I O N I N D I S P E N S A B L E 
La condición queesigs indispensable-
mente el Gobierno americanoj es que sal-
gan del país todos los frailes, 
Movimiento lailíimo 
V A P O R CORREO 
El vapor correo Cataluñi ealió do Coru-
ña, con dirección á este puerto, á las cinco 
de la tarde de ayer 20. 
E L M A K T I N I Q Ü B 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Cayo Hueso el vapor americano Mar-
t^ikiue con carga, correspondencia y pasa-
E L G I U S E P P B O O R V A J A 
Para Movila salió ayer el vapor italiano 
Giuseppe Cprvaja, 
E L J O S É Q A L L A R T 
El vapor español de este nombre salió 
ayer para Canarias y escalas con carga y 
paa.jeroe. 
NECROLOGIA. 
E l miéroo'ea por la carde faeroa oon. 
daoidoa al lagar del éterno denoauag 
loa reatos de la qué eo vláá faé vir. 
taoslaima seflora doSa María Laisá 
Fernández, viada de Sánohez Chamo-
rro, madre política de nuestro diabla, 
gaido amigo y onmpaflero doo José O. 
Beltrán, iateligante saoretario de la 
"Unión de loa Fáfarioantea de Tabaoot 
y Oigarros.» 
Reoiba el expresado amigo, así co-
mo ios hijos de la finada, naestro sea* 
tido pésame. 
v 
C A S A S DJS C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77̂  V. 
Calderilla de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español., de 5i á 5| 7. 
Oro americano contra £ ^ 9 p 
español. S 
Oro americano contra / d6 3 ^ 
plata española ^ B 
Centenes á ü.78 plata. 
En cantidades á 6.79 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en > ÚQ ^ á ^ 7 
plata española...» S 
Habana. Junio 21 de 1902. 
Espectáculos 
T e a t r o A l b i s u . — Faaoióo poi? 
tandas—A 8'l(h L a Viejeoita—A las 
919: L a D mea—ÉL las 10:10: E l Duó 
de la Africana—'Eü la próxima sema* 
na llegarán los loiosss y preuiosaa de-* 
ooraoionea pintadss en Madrid para 
la gran revista Enseñanza Libre-— 
E n ensayo E l OiUjU to Cftíoo-—Ha 
salido de Barcelona contratado pa. 
ra este teatro el aplaudido barítono 00. 
mico doa José Fiquer. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a — A 
las 8*14: JPabhencho Capítausía—A las 
945: Del Malecón á Atarés—A lag 
10 15: Se Bañó el Gallego—Y en lo^ 
iaterioedios bailes.—May pronto: E l 
Tewplo del Amor. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a -FanoióDi 
corrida—Primero: la zarzuela L a Có' 
Ugiala—Segundo: Presentaoión dei 
tranetormista Oasthor—Ha los inter-
medios bailes por Miss Salda. 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E l domiogo 22 á las 3 de la tarde.—4* 
carrera de la temporada de verano,-— 
Habrá carreras de trote en araña, dé 
velocidad, obstácaloa y reslstenoia.-^ 
Tomarán parte todos los caballos re-* 
cien adquiridos por distioguidos se» 
Sores de esta ciudad.—Trenes cada 




SECCION "DE ESCBEO Y ADCENO 
S B C R E T A S I A . 
Competentementa satorisada est» Seeoldn par^ 
•etifisar na gran B Á I L S 0 S ( A L A la roobo 
del domingo 22 dol carrieaVa, eo ainuc a por asta 
medio par^ conaoimieDto general ae loa sefiores 
aeooLado?. 
Serü lequlaitp ¡náispensablo la prcflectaeióa dal 
recibo del mas ao la fecha S la Comía ón de paar-
tas. para su f.cce.o al loe»!. 
Ss'rsQuerda iiambióa ea ha 1 en v.'gor el ar'íoalo 
13 da la Seo )íén, por el cual ee poará re-i'ar del 
local leí penoaa ó psreocKS qua eetlmara coara-
nieate la Sasctitfs, sia dar tx/iicaaioaes daaluguaa 
0 NO HAY J N V i r A C I O N E 3 . 
Sa recuerda ol lacieo terco;o del ertí ?ul<i 4o del 
Regamoiito gene?»l, que cottiuera c.u-.a j a b a d a 
Bus¿>eisción 7 tx^tLióu el fi& l tar á xu extra&o ó 4 
un EOSÍO ol recibo ae la cuota meusnal cu^j.dj éeta 
sitva para roclemar algún bootñ.io da la Sjciedad. 
Las cuartas te abrirán é, l.o ocho y al baila em-
pesarS 'é Isa rutvj , 
N O T A : - Q leda prí'hiWa la f atrada en noches 
do baile 6 vetuda & ¡OÍ meccm de 8 a&as, Eegúa 1» 
disposición de U Alo&lóía fiáusinipal. 
P r )o tanto, la üomis'.ón vuetta es la enair-
gada de cumplir dicha ditresición. 
H'nbsn*. Janio 19 de 19iR-,e¡; Sgritarlo, Eiluar- ' 
do García O. 1G33 2a-a0 1*1-22 
ttwtíGfEefel U la U m Rural 
y éol C'aefpo de Artillería 
liaban* Junio 21 de 1902. 
En esta oficina se admitirán proposicio-
nes para el saministro de impresos, pape-» i 
lería y efectos de eccritorio, al Cuarsel Ge^ 
neral de la Gaardia Ra al y al Cuerpo do 
Artillería, durante loa próximos seia ma¿e3, 
mediante conti ato que comen jará á regir 
el día 1* de Jaiio de 
La apertura de pliegos tendrá, lagar en 
efta oficina á las nueve da la mañana deí 
dia 26 del corriente, no admit-ién iose pro-
porción alguna deapcéa de la hora y fecha 
señaiada. Qae ia reservado el derecho de 
rechazar cualquiera ó todas las propasicio-» 
nes, las que deberán dirigirse por dupüca-
do, en eobre cerrado, al Gomandantie Pa-« 
blo G, Menocal, Cuartelmaestre y Odcia^ 
Pagador de la Guardia iíural y del üaer-
po de Arlillería, Castillo de la, Punta, Ha-.^ 
baña, el cual facilitará el p legó de condi$| 
cioces y cuantos datos seau neoesarios», 
—Pahio O. Menrcal, Comandante, Guara 
telmaeatre y Odciai Pagador. 
C 1041 2a-2L 4d-23 _ 
ü Geasral ás la Gaarila Rural 
y dal Caarpa da Artillería 
Ofieinn dei Cuartelmaestre y Oficial Fa-
gidor. 
Habana Junio 21 de 1902. 
En esta oficina se adínitiráa proposlcio< 
ues en pliego cerrado, para el suministro 
da los tigolentea efactos al Cuerpo de Ar-
tillería, durante los próximos sois mesas, 
mediante contrato que comenzará á regif 
el día Io de Julio. 
Carne fresca. 
Uniformes, artículos perfcenoeieat33 a 
los miemoe, calzado y ropa Interior. . 
Víveies. 
Hielo. 
Leña para combustible. 
Petróleo. 
Forraje. 
Las aperturas de proposiciones tendrán 
lugar en esta oficina en las fechas y horaT 
que á continuación se expresan» 
Junio 2§. 1902.—A las nueve a. m.: Caf'* 
na fsesca—A las dos p. m., Leña Para 
combustible, hiela, petróleo y Wrraje 
Junio 27. 1902. —a las diez a. m. 
veres. 
Junio 28 1902.—A las diez a. m —Uoi-|> 
formes, artículos perteneciantes á los inIfl'^ 
mos, calzado y ropa Interior. 
No se admiiirá proposición alguna des-
puó3 de las horas y fechas señaladas par»,^ 
la apertura de los piio^oa. Qaeda rescon 
vado el derecho de rechazar cualquiera o 
todas las propObiciooHS, las que deberán ;, 
dirigirse, por duplioido, en sobre cerraao, 
al l omandante P^blo G Menocl. >;'uâ  
telmacstre y Ofic'al Pagador de la Goar- , 
dia Rural y del Cuerpo de Artilleria, Oa0-S 
tiUo da ¡a Panta, Habana, el cual t ™ " ! ™ ^ 
los pliegos de condiciones y cuantos f'0^~<| 
mentos eean oocesarics.—Fa^ío O, Meno-
cal, Comandante, (:uarto;mao:tre y GQ?*^ 
Pagador. C 10-lí 2a-2i 
0—Janio 21 de 1902. 
ENTRE 
Ü n a hoja de 
Sábútío 
Batalla de Victoria. 
Arranquemos a n a 
nueva página á la his-
toria de nneetra inmor-
tal guerra de la inde-
pendencia. 
E n ios últimos días 
del mes de Mayo de 1813, 
Jogé Bjnaparte, al frente de la guar-
Díoión francesa de Madrid, abandonaba 
la corte, dirigiéndose al Norte de Es-
pafi). E n sn marcha faé constante-
mente molestado por nuestras tropas. 
E l 20 do Jimio llegó á Victoria, y can-
eado y molesto por la incesante hosti-
lidad que se le hacía, resolvió dar la 
batalla, situándose parte de los 54 000 
hombres que constitaían su ejército, 
en las altaras de Puebla de Arganzón, 
prolongándose por el Zadorra h»eta 
el puente de Viilodae; otra parte, en 
los pueblos de Gamarra Mayor y Ga-
marra Menor y Abeehuco, y el centro, 
m la orilla opuesta del río. 
Lord Wellington, que mandaba las 
y» rsda aliadas, tomó posiciones en 
¿ubijana de Morillas y Yalmaseda, 
iecidió acometer á los frsoleses, inl-
siaodo el combate la división que 
mandaba el general Morillo, y que des-
pués de rf ñida lucha, arrojó al enemi-
go de la Pneba de Arganzóü y se ape-
ró después de Subijana de Alava. 
Formidable fué la lucha que siguió 
á esta primera victoria. Los franceses 
perdieron sus posioiones, sofriendo la 
derrota más completa y viéndose obli-
gados á marchar precipitadamente ca-
mino d« Pamplona, no sin dejar en el 
oampo 8,000 muertos y heridos y 1,000 
prisioneros, 151 cañones, 415 carros de 
moniciones, armas y bagajes y gran 
Dantidad de dinero, alhajas y objetos 
de valor. 
Seneibles fueren también las pérdi-
das de los aliados, que llegaron é 5,000, 
entre muertos y heridos. 
E n la notable proclama que el ge-
neral Wellington dirigió á las tropas 
al día siguiente de esta victosia, decía 
al comenzar:—''Gaerreros del mundo 




Oon este epígrafe, por demás atra 
yente, haae publicado en E l JV«e»o 
Paí% del 7 del corriente, un hermoso 
artículo qne señalando las deficiencias 
del personal con qne dotó nuestra ad-
minietraoióa de jnetioia el Gobierno 
Interventor, aboga, clama, por sn 
seleooióD, pidiendo que todos los car-
gos de ese ramo se cubran con las re-
preeeQtaoionea más severas de la ri-
gidez de los principios, de la honradez 
de ios sentimientos y de la aosteridad 
fle las idese; y ciertamente qne á eso 
debe propenderee hoy que ya en el 
pleno de naestra libertad, tenemos un 
Gobierno propio, sobre el qne han de 
recaer, sin escusas de ningún linaje, 
toda-1, las responsabilidades de sn de-
Benvolvimiento. 
La Jastiois es la potestad tuitiva 
más eficaz de todas las sociedades; y 
un poeblo, que como el nuestro nace á 
la vida del derecho internacional, si 
quiero mantenerse coa prestigios, y 
respetable y faerte en el concierto de 
las naciones civilizadas de que forma 
parte, ha de extremarse por mantener 
é altura los organismos en qne se ejer-
cita "la constante y perpétua volun-
tad, de dar á cada uno lo que es su-
yo,,, como definió la Justicia, el sabio 
JuriooDBnlto romano Jostiniano. 
Hada más desconsolador que el es-
peotáoclo de ona sociedad sin el apoyo 
y defensa de sus Tribanaleg: nada más 
triste que la falta de autoridad en es-
tos. 
Y la perfección, ciertamente, no se 
alcanza sino poniéndolos en manos de 
aquellos qoecomo el Código Alfonsino 
manda han de ser ^expertos, iostrai-
dos, mansos y de buena palabra", lo 
que no poede decirse se ha logrado en 
general, mientras hombres que han 
consagrado más de las dos terceras 
partes de su vida á las tareas del foro, 
venee postergado»», á quienes sobre 
ellos, no tienen otra ventaja qao la de 
poseer na t í ta lo, qne aunque les de 
autoridad, no siempre es exponente de 
capacidad y menos determina prácti-
ca, ni hábitos en el desempeño de mar-
cadas fanciono. 
E l caso no es eErpírico: véase sino, 
que oounió y ocurre en nuestras Au-
diencias, y principalmente en la de es-
te territorio con los Oficiales de Sala. 
Autorizados por la Oompilaoión su-
frieron exámen y obtuvieron sn titulo 
de tal, meritísimoa y probos emplea-
dos de legendaria práct ica, que espe-
raban en turco el momento de sus nom-
F O L L E T I N 12 
AM011ES 
NOVELA INGLESA 
C A R L O T A M . B R A B M B 
<Frts covelR, poblicada por la nasa «ditortal 
Mancci, te TCíide en ia •'Moderna Poesía," ObUpo 
Siúmeru 135J 
(COKTINfjA.) 
Dicho esto, empezó á hojear unos 
papeles, y Armin tuvo tiempo para re 
cobrarse. A l poco rato continuó el 
conde de Norwood. 
—Usted señalará de aooerdo con 
Oiariisa el dia da la boda; pero si me 
permite usted que intervenga un tan-
to, le aconsejo que marcha á Lauoede-
Se en seguida para díspooerlo todo. 
E l tenaz silencio del conde lo atri-
buía á profunda emoción y á intento 
de reponerso. 
—Lancedene—continuó el de l íor-
vecod—-lo detá á usted una hermosa 
rents, una vez libre Qaizás lady 
Eyeburn prefiera iesidir en Eyebnrn 
Hall; pero estas materias pueden tra-
tarse más tarde. ¿No quiere V. ver á 
lady Oieriaa esta noebe? 
Lord Eyeburn hubiera querido de-
clinar el honor. ¿Oómo hablar con la 
mfeto llena do Üarmea, el corazón 
palpitando por Oarmea, de amor á otra 
t i u j a l 
bramientos, cuando la Orden de reor-
ganización de laa Audiencias, los sor-
prende oon ia más inesplioable pre-
terioióD de ellos, por solo el hecho de 
no ser abogados. 
A la nueva Ad minietraoióa le toca, 
sin duda alguna, la enmienda de este 
yerro; y de fijo asi lo hará, por que ello 
encaja y ae ajusta al propósito de reor-
ganizar, con el nombramiento de los 
más inteligentea y probos, la plantilla 
de nuestros tribunales^ por que sabe, 
que de asi hacerlo, edifica sobre oi-
mientos fuertes; y porque, en última, 
no le embarga ya su acción, ni le limi-
ta en sus vuelos, la Intervención Ame-
ricana. 
Espulgue el personal que ha de ser-
vir á l a Justicia en todos sus grados y 
gerarquías, el actual ilustre Secreta-
rlo del ramo, en ia confianza de que 
la más inefable satisfacción del deber 
cumplido, le colmará oon sus halagos. 
D a . ANDBES SBGDRA Y OABESEA 
¡L CiUCIO 
Chacho Oastilloa Elástica.—Su des 
cripción: siendo idéntico el oauchu 
aclimatado en esta isla de Ouba al de 
México, titulado Hule y en la Améri-
ca intertropical Borroso Prieto; para 
los que aquí loa conocen por ei palo 
Gomero y recojan en estos meses de 
Mayo á Julio las semillas y hagan los 
semilleros, recomiendo se fijen en este 
árbol que sus raices son enteras y sen-
cillas, y que las posturas de ocho me-
ses en adelante tienen el espigón oo 
mo los cafetos. 
Su tallo es cilindrico y ramoso. Sus 
hojas son impares de forma oblonga, 
alcanzando hasta diez ú doce pulga-
das de largo por cuatro ó seis de an-
cho, pecioladas, algo áspera y de co-
lor verde oscuro; sus gajos son leñosos, 
rectos y algo laclinados y de poca re-
sistencia, no sirviendo para combusti-
ble, porque al secarse arde mal, á 
consecuencia de su resina. Sus ñores 
aparecen por ios meses de Febrero á 
Abril en el cuerpo da sus ramajea al 
okmbiar las hojas; reproduciéndose 
de estacas ó retoños, cortados para 
estantes de cercas en laa manguantes 
y trasplantados en el tiempo de las 
aguas el logro es seguro. 
Su fruto lo produce adherido al 
tronco ese las ramas pareciendo cuan 
do está verde una fracción de cáscara 
del anón, conteniendo en sus protube-
rancias laa semilias que varían en nd-
mero de seis á doce por fruta; éstas al 
madurarse se enrojecen terminando al 
estar en completa madurez ser del co-
lor del higo morado. Sus semillas son 
de las cotiledóneas conteniendo en 
sus vayas dos granos que al estar uni-
das guardan semejanza con el guisan-
te y al grano de café. Por los meses 
de Mayo 6 Julio están en sazón y es 
el tiempo de recogerlas semillas, para 
evitar que la humedad del gaelo les 
haga perder la germinación, que en 
lugar seco conservan hasta los meses 
de Septiembre á Octubre; después de 
estos meses; en agua al 2 p.g de aci-
do oxálico se remojan por espacio de 
seis ú ocho horas, antes de la entrada 
de los fríos que pierde por completo 
sus facultades germinativas. 
E l suelo en que mejor se reproduce 
es ei calcáreo cargado de sustancias 
vegetales, en todo en el que haya fon-
do; viviendo da preferencia eniaa ca-
ñadas, faldas de las montañas; barran-
cos y ©n terreno que haya arrastres 
vegetales. 
Modo de hacer los semilleros: en el 
período de primavera y al descubierto 
de arbolado; la hierva le favorece: 
oon guataca sé pica la tierra, sin nece-
sidad de limpiarla, se colocan laa si-
mientes equidistantes ana de otras do 
20 á 25 centímetros por lo menos, ou-
briéndolaa ligeramente con tierra; en 
el tiempo de las aguas el sol le ea ne-
cesario y le favorece su desarrollo. 
A loa ocho ó diez meses las matícas 
que han de servir de posturas se arran-
ean sin partirle la raiz priocipal, ó sea 
el espigón, cortándole las puataa á las 
raioea para convertirlas en facicula-
das y que se alimenten con facilidad. 
E l trasplante para la siembra cuan-
do más cerca deben da ponerse á seis 
metros en cuadro, correspondiendo 
á cada acre 110 pies de mats, que en 
la caballería de 33.3(4 acres resultan 
3657 matas, cuando ei cultivo es sóio 
de caucho; y con café y cacao á ocho 
metros que contendrán' los 33 3^ 
acres, 2057 matas con 1,300 cafetos; 
mientras el oauonu oreoe, se aprove-
cha coa cultivos menores el primer 
año y después ooo el p lá tsnf , y del 
segundo al tercer año el cafó ó cacao; 
obteniendo del terreno frutos que cu-
bren el importe da loa gastoa el inte-
rés del costo del terreno valorado en 
$500 a! 8 p . § anual, y buena ut i l idad 
para las siembras dei cafó ó del cacao. 
Y si la siembra quiere hacerse entre 
el oauchu y el naranjo y el coco á dooo 
metros en cuadro. 
Este cancha florece de los cuatro á 
los cinco años, que es la señal da estar 
en su desarrollo; pero la práct ica me 
—¿ílo estará ocupada lady Olerisa? 
—dijo.—Qaizás sea mejor dejarlo 
—lío, no está ocupada, y tendrá gas-
to en verle á V. 
—Entonces voy á pasar á la sala— 
dijo lord Ryeburn. 
El anciano conde extandióel brazo. 
—No—dijo—lo haremos mejor. Ven-
drá ella aquí . 
¥ salió, dichas estas palabras. 
A l poeo rato abrióse la puerta, y una 
visión de adorable gracia presentóse 
ante sus ojos. 
Vió la graciosa figura y el rostro he-
chicero de lady Oiarisa, y adelantó ha-
cia ella oon las mejillas sonrosadas y 
los ojos húmedos. 
—Mi padre me ha dicho qaa quería 
V. hablarme, lord Ryeburn. 
E l la miró, y aque'Ia cara encanta-
dora que muchos hombres hubieran 
sido felices en poseer, vió el püdiao 
sonrojo ó h i20 un esfuerzo para coordi-
nar las palabras quo la debían hacer 
soya por toda una vida. 
—Tengo algo qoa decirla á VM lady 
Oiarisa—empezó—y esa algo es si quie 
re V , concederme sn mano 
Qaizás parecía él el máa confuso 
de los dos; pero cobró ánimos para con-
tinuar: 
_»Haré cuanto me sea posible para 
qne sea V. feliz, y la dedicaré ía afec-
ción, la lealtad y la eineeridad de un 
antiguo caballero. 
—Lo creo—respondió. 
Y hubo ua momento de silencio, mo-
ha demostrado que no debe tallarse si-
no después del sexto año; haciéndole 
pocas incisiones en los meses de Enero 
6 Junio en las orecieatea de la lana, 
por estar la e&via arriba; para que las 
lluvias no molesten la recolección. 
Las ínoisiones se harán diagonales 
en orden impar á ana cara del árbol 
en la corteza, sin herir la parte leñosa, 
que originaría el raquitismo del árbol, 
procurando tomen todas laa incisiones 
la misma dirección perpendicular en el 
orden impar, para que el jugo lácteo 
corra en la misma dirección á loa reci-
pientes ó receptáculos que se hayan 
colocado al pie dei árbol para recoger 
el jugo que mane de las heridas. 
Para la recogida del jugo lácteo, co-
mo se dice en México, la leche del hule, 
y en la América del Sur, los caucheros 
tienen que llevar cantidad de vasijas y 
objetos para hacer ana lenta recolec-
ción con muchas desperdieios y poco 
aaeo; de ahí que después de una tem-
porada en loa bosques, retornan con 
el cancha seco al rescoldo de hogueras 
para endurecerlo y poderlo llevar al 
mercado, abandonando en los bosques 
laa vasijas de barro ó latas que antee 
de la jornada habían preparado en sus 
jacales; los más indolentes no se mo-
lestan en cargar con tal impedimenta, 
que han de abandonar; para reco-
lectar el jugo hacen un hoyo en las 
raíces del árbol, hieren el tronco en 
sentido que corra hacia el hoyo, que 
recogen anclo de todos los arrastres 
hasta de tierra inclusive, por lo que 
siendo el mismo oauchu, alcanza menos 
precio; por eso su cotización Varía ss-
gán la procedencia y limpieza. 
Aquí tenemos la palma real que pro-
doce la yagas, de las qua ae recortan 
tiras de seis á ocho pulgadas, dobla-
das en dos, resalta aua faja canal que, 
atada al árbol por la cara que ha de 
tallarse, se recoge todo el jugo mana-
do da las incisiones. 
Si el tallo del árbol fuera alto y grue-
so y la abundancia del jugo tanta, se 
colocarán tantas fajas canales como 
fueren necesarias, poniendo el resto de 
la yagua al pie del árbol, por si el palo 
ea inclinado ó la coüfi¿araclón del trun -
co so es cilindrica; no se desperdicia 
nada, obteniendo el jugo iiujpio de tie-
rra como ai fuera el suero animal. Ope-
ración que deba darse comienzo al 
amanecer, para en la tarde proceder 
á recoger todo ei jugo que h*f a en loe 
recipientes. 
E l jugo recoieotatlo ee ilev.* en latas 
á la casa destinada á limpiar y secar 
al oreo el oauahd, el cual ña cuela p¿r 
un tamiz de tela fias matálica, q u i t i u -
doie los cuerpoá ext raños qaís oontenga 
dimanados da las isdíadufab; ya llmpiu 
el jugo, se vierta eu ioé tea^bÉiea ó ga -
vetas, para ¡obteaer láminas de aií& 
pu:g&da de grueao ó meaos, as pme-
riblt. Ya eaagalado ei jugo ai otro,, á 
los seis ú ocho dKs, aegáo esp^or y 
esté seca ia atmósfeía y veabiiaulóü di, 
ios armatostes en que se ootoqaeü I m 
gavetas, resalta el cauchú como ia 
muestra adjunta, obtanldi» de ios árbo-
les qua en el potrero iiPaso8eüo'^ 
el Calabazar, de esta provincia, posee 
el Sr. D. Praaoiaoo G . de la Sflaza. 
De las fibras adheridas ai troa$0 d ei 
árbol y á laa yaguas, da lae gocas aua-
guladas, despreudieado uu exci-^mo 
sale toda y con elUs se farmau 'tvfva 
6 pelotas de tanta etasticidad COUIÚ ei 
fuera movida por resortes. 
Por este medio propago entre io& 
ogricoltorea que procuren el árbol go-
mero, que nueacroa campasiüoa hata-íc 
palo boba, ó de la goma; recojau aas 
semillas que de Junio á Julio abun-
dan y hagan semillefos, y de estaoafcj 
ó retoños, en laa menguames eu ei 
tiempo de laa aguas hagan trasplan-
tes. 
Por Tapaste, San José da laa Lajas, 
Calabazar, Santiago de laa Vegas, 
Bejucal, Quivicán, Melena del Sur, 
San Nicolás, abundan loa árboles oau-
chu Oastilloa Slástica, idéntico al fía 
le de México; como ea la premocía de 
Matanzas, también h^y bueoos ejem-
plares por Balondróa, Oaevít*», Co-
rral Paleo y en Cárdena"; loa que co-
nozcan si gomero, fijeasa aa ia des-
cripción que hago. 
También llamo U atención á los 
agrionltores da Ouanajay por donde 
abundan hasta carca de Candelaria. 
Siendo un cultivo sencillo y de pro-
vecho me congratulo en darlo á ooaa-
cer, animando lo aprovechen hasta en 
las cercas. 
Dispuesto á ampliar mis informes y 
agradecido de sus finas atenciones 
so/ de usted affmo. s. a,, 
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EL TIEO NACIONAL 
Campeenats aacional de obreros 
Ha eido esta una de las fiestas más bri-
llantes celebradas con motivo de la jura 
de su majestad el rey D. Alfonso XIII . 
Hasta la naturaleza pareció querer aso-
ciarse á ella, pues ayer fué verdaderamen-
te, el primer día de verano del año actual; 
cálido, luminoso y sonriente. 
La animación en el campo de tiro era 
extraordinaria. Las bandas de Wad-Rae, 
de San Fernando y de ingenieros ejecuta-
ban hermosas piezas musicales; los indivi-
duos de la Cruz Roja hacían la guardia 
junto á sus pabellones, loa obreros tirado-
res practicab.n ejercicios preparatorios 
para la próxima prueba; numerosas pare-
jas de la Guardia civil se distribuían por 
el extenso campo, y el público, desde antes 
de las doce, afluía al pintoresco lugar del 
concurso. 
£ 1 banquete 
Poco después de la una de la tarde, en 
el restaurant del campo de tiróse sirvió 
un espléndido banquete en honor de los 
obreros tiradores, y al que concirrieron 
unoa 130 comensales, entre nombres civiles 
y militares. 
Ocupó la presidencia el ministro de Agri-
cultura, Sr. Canalejas, qua teaí* á su de-
recha á los gentrales Suárez Inclán, Orte-
ga y Aznar, y á su izquierda al Sr. Agui-
lera y ai director del lastituto Agrícola de 
Alfonso Xlí. 
El aeñor duqne de Uesda, presidente de 
la representación del Tiro nacional en Ma-
drid, ocupó la presidencia de la mesa en 
torno de la cual se sentaron los obreros, y 
durante, el banquete, mantuvo con ellos 
animada y afable conversación. 
Entre los asistentas, había numeroaos 
senadores y diputados. 
L o s brindis 
Ai descorcharse las botellas de Cham-
pagne, inició los brindis el señor duque 
de üceda, describiendo con gran elocuen 
cia los bsnefieios qua al país puede ¡repor-
tar el T-.ro Nacional, y ensalsando al 
eleoieuto obrero, que en toda ocasión ha 
sido «1 primero ea hacer loa mayores sacri-
ficios en aras de la patria. 
Dedica un expresivo saludo a1, ministro 
úe, Agr cuisura. qua representa al gobier-
no; ai alcalde da Madrid y al presidente 
da ia Junta central, y'termina con sentidos 
acantos: '-¡Brindo por mi España, por mi 
rey y por cnis obreros!" (Grandes aplausos ) 
E! gemra} Ortega expresa en patrióticos 
y levantados conceptos cuanto deba la pa-
tria á todos loa que cooperan al auge del 
Tiro Nacional, y ¡ifirmi que, cuau-io ten-
gamoa büe&oa tiradores seremos respeta-
dos, y qua \A representación de Madrid 
tiene campo de Mrb gracias al Sí. Canale« 
jas. (AoiauéOH) 
Ei Se. Aguiieta so felicita dei espíritu de 
atmonts. qua todas las clases demuestran 
e;i el Tiro Nacional, augura días de ven-
tur - pava la •pauta y bríoda por los Sres. 
Canaíej^s y duque da Oceda, por el ejérci-
to y oor los honrados obreros. {Aplausos ) 
Congratúlase al general Suárez Inclán 
da ios progresos del Tiro Nacional, que en 
día no'lejnno podrá ofrecer al país qui-
nientos mil buenoij th'adores, invencibles 
defen-sorea dei suelo patrio. 
CStaiejemplos de otros país's, donde las 
Soeiadadea de tiro viven bajo el pródigo 
amparo de loa gobiernos y los ciudadanos, 
y espera qua esta Sociedad reciba e&oaoí-
sima protección do D, Alfons3 X I I I , mo-
narca joven y animoso y de sobreaaiientea 
aptitudes. 
Tenemos además á nuestro lado—dice— 
una peraoühlidad de grandes alientos y de 
tan gran dgnlftcaoión hoy, y mayor sin 
duda eu lo porvenir, como el Sr. Canale-
jíis, que h A d i contribuir á qne la sociedad 
adquiera todo ei desarrollo que paede con: 
q^iata^• en uueacra patria. 
Conclnye oon un ¡Viva España! y un ¡Vi-
va el rey! (Aolausoa.) 
El Sr. Sánchez Guerra brinda por el Ejér-
cito y porque, á semejanza do lo que obser-
va en el acto, se junten armónicamer»te 
cuantos ele&entos pueden contribuir á la 
gloria y á la prosperidad da la nación. Brin 
da también por la paz, da la que serán vi-
gorosa garantía el Ejé;cito y el Tiro Nacio-
nal. {Aplausos.) 
Levántase el Sr. Canalejas, y dice; 
"¡Duque de üceda, duque de Osuna, des-
cendientes da cien familias ilustres! Repre-
sentá's en esa mesa, mezclados con los hon -
rados hijos del pueblo, un hermoso senti-
miento de confraternidad. 
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lesto para ambo*; daspuói lady Oiari-
sa, levantando sae ojos, donde brilla-
bao dos lagrimas, dijo: 
—Me ha dicho V . si quiero ser en mu-
jer; pero no me ha dirigido V . noa sola 
palabra de amor, lord Byeburn. 
La observación fué tan inesperada, 
qne lord Kilmeyne, durante algunos 
momentos, no pudo responder. 
Luego, mirando aquella faa afestno* 
sa, parecíala poco generoso y pooo 
digno no dedicar á la joven alguna 
frase cariñosa, y sin embargo no sabía 
qué decirla. 
E l , que no había dirigido frases de 
amor sino á Oarmec; trató de olvidar-
la al replioar: 
—La onestión es tan importante, qne 
no encontraba palabras bastantes para 
expresarla. 
Lady ülsrisasoarió. 
—¡A.h! ¡Sso será!—repaso.—Estaba 
en tanto preocupada. L a mayoría de 
los hombres, al decirle á nna mujer qne 
quieren casarse con ella, lo mezeian 
con frases de amor; ¿no ea-esc! 
—Supongo qne ei—contestó Armin 
—¿No tiena osted experieacia de ello! 
-d i jo , riendo, lady Oiarisa.—Pero es 
de suponer. 
Hubiera dado onalqnier cosa por 
poderla hablar de amor; por decirla 
ciernas frases. Tan amante parecía; 
&Q cara de rosa estaba tan cerca de él, 
sa graciosa figura tan palpitante, que 
hubiera querido estrecharla entra sus 
brasas; poro no pudo. A aa pesar, á 
pasar de toda resolución, pensaba en 
Oarmen á todas horas, y ea nombre la 
acudía á loa labios. 
Sin embargo, allí estaba aquella re-
gia criatura que le ofrecía oro y amor 
y no encontraba frases con qae pa-
garla . 
—Pero V . no ha contestado á mi pra-
gasta—dijo por dltimo.—Lady Oiari-
sa, ¿quiere V . ser mi esposa! 
Ella levantó sus ojos, y lo miró has-
ta el fondo del alma. 
—Quisiera—dijo—poder leer en ea 
corazón y en sa alma, para aabar lo 
que V. quiere. 
E l perfume da sea cabelles la en-
volvió, y le cagó la laa de sus briiian-
tes ejoa. No hubiera sido hombre á no 
sentir aoelsrarsa sa corazón á aquellas 
oalmoses palabras. 
— L a ha dicho á V . exactamente lo 
que quiero—coatestó.—Qae V.f lady 
Oiarisa, saa mi mujer. 
¿Porqua quizás maama natedl—pre-
guntó lady Oiarisa.—iQaanto le cuesta 
a usted hablar da amor! 
—Quiero amarla á astad, tan since-
ra y hoadamenta, como hombre algu-
no paeda amar en ia tierra—sonteató 
Armin, prometiéndose cumplir sa pa-
labra. 
—Quedo satisfecha con eso,—dijo 
lady ülariea—y cuidado que habla us-
ted máa del porvenir qua del presente. 
Estas pal&bras Ies dijo sin intanoióa. 
Oiarisa tenía la seguridad de qaa el 
osnde la amaba; pero qae estaba de-
"Tengo yo todo mi cariño y toda mi es-
peranza en loa obreros. Esnat&ral; obreros, 
al fin, somos todos." 
Consagra elocuentísimas frases á las vir-
tudes de los soldados españoles, con los que, 
dorante unos días, compartió la áspera vida 
de campaña, y asegura que si aquellos va-
lientes defensores hubieran tenido ya la Ins-
trucción á que ahora aspira el Tiro Nacio-
nal, nos hubiéramos evitado muchos cruen-
tos fracasos. 
Dice que el Tiro Nacional, puesto en 
condiciones adecuadas, puede ahorrar mu-
cho dinero al país, y al pueblo una gran 
parte del más duro de sus tributos, y añade: 
"De suerte que aquí estamos en una con-
cordia de familia, en una gran fiesta nacio-
nal. Soldados, serviréis menos tiempo; sol-
dados, seréis más útiles; soldados, es pa-
triótico el movimiento que nos une. 
t'Si vispacem, para bellum. Estamos aquí 
reunidos para hacer imposible la guerra. 
"Con nuestro esfuerzo y nuestro vigor 
pondremos freno, pondremos dique á la In 
vasión extranjera, como de ía el ilustre ge-
neral Suárez Incláu. 
"Pero yo no púa lo expresar aquí mis sen-
timientos personales. Quizás no están leja-
nas las horas ea que yo pueda decir lo que 
siento; pero ahora me encuentro cohibido 
por esas graves responsabilidades del Go-
bierno, que ya casi se deslizan de mis hom-
bros, aunque todavía pesan sobre mi con-
ciencia. 
"Brindo por el Rey y en nombre del Rey. 
£n nombre del Rey, porque no necesito con-
sultar sos sentimientos para saber que él, 
el primer obrero de la Nación, el artífice que 
tiene A su cargo IA obra más complicada de 
España, el primer soldado español, estando 
aquí reunidos periodistas, soldados y obre 
ros, él, por mí, órgano autorizado por él, en 
este memento os saluda. 
''En nombre del rey he dicho, y añado 
por el rey; porque, sean cuales sean, obre-
ros sincoroa y modestos que tenéis derecho 
al respeto de vuestras convicciones; sean 
cuales fueren, aun latiendo el ideal repu-
blicano en vuestros corazones, sois españo-
les y creéis qua la monarquía, lo estableci-
do, lo creado, lo actual; ha de conducir á 
la naoión española por el camino de eu 
prosperidad, á cumplir grandes destinos, 
porque un republicano ilustre lo dijo en el 
Congfeso: anees que republicanos, sois es-
pañoles, y como la monarquía hoy repre 
senta á España, debéis sostener la monar-
quía, las instituciones creadas que asegu-
ran el progreso y garantizan la paz." 
En brillantes períodos brinia por el ejér-
cito y el pueblo; recuerda con orgul'o cuán-
tas veces ha cantado las glorias de nues-
tros soldados, y d ce que, así como uaa so-
s'edadsivil. sin serdefeniida por vosotros, 
es una sociedad condenada á muerte, un 
ejército, sin estar sostenido por el vigor de 
un gran pueblo, es un ejército condenado 
también, irremisiblemente, á la muerte. 
Excita á la concordia de todos los espa-
ñoles, en bien de España, y con frases con-
movedoras compara el amor á. la patria al 
amor á la madre, ciego, inmenso, absolnío, 
y concluye así: 
"Brindemos, pues, señores, rey, minis-
tro, soldaics, pueblo, obreros, brindemos 
por España, que como ella lo es todo, es 
más grande que los reyes, que los soldados, 
que los obreros y que el pueblo." (Prolon-
gados y atronadores aplauscs.) 
D. Arturo Fernández manifiesta su sa-
tisfacción por les agasajos de que son ob-
jeco los c breros. 
Lía jamilia, r e a l - C a l e t e r s c i ó a del 
concurso 
A las cuatro y media, á los acordes de la 
Marcha Real, fué izada la bandera de la 
Sociedad, á la que dió su bendición, en 
nombre del señor obispo de Madrid, el te-
niente cura de la parroquia del Buen Con-
sejo, 3. Jesíh Hidalgo G-onzález. 
Poco después llegó S. M. el rey, acom-
pañado por su augusta madre, los prínci • 
pes dí Asturias y las infintas, á quienes 
recibieron el ministro de Agricultura, las 
Juntas central y de la representación de 
Madrid y lós señores Barroso y Aguilera. 
La concurrencia en tales momentos era 
numerosísima y distinguida, y en ella es-
taba casi en mayoría el bello sexo. 
Eutre los hombres conooidos que allí vi-
mos, además do ios citados, recordamos á 
los señorea generales Azoar y Fonsdevíela, 
coroneles Marvá, Alfau y Góm z Vidal, 
tenientes coronales Castaño, Valdés, Suá-
rez lucián, comandantes Cantarero y Ro-
bles, barón del e astillo de Chirel, barón 
de la Torre, condes de Caudilla y de Vi-
llamonte, marqueses de la Merced y de 
Camposanto y Sres. Baseiga, San Martín, 
Fernández de Córdoba Huguel del Villar, 
Visca (D. Rafael), Larra y Cerero, Saint-
Aubío, Muguruz», Lacierva, Fardo Bazán, 
Ríos, Moraga, Bargés, Torrecilla, Pérez 
(D. Francieco) y otros muchos más que nos 
es imposible mencionar, y entre los cualss 
abundaba una lucida representación de la 
ofici&lidad del ejército. 
Merece especialísima mención el secre-
tario de la junta central, Sr. Díaz Benzo, 
á cuyo constante é intsllgente e3fuerzo se 
ha debido en gran parte el éxito del con-
curso. 
Instalada la familia real en la elegante 
tribuna que le estaba preparada, comenza-
ron los «jercioios do concurso. 
Tiraron los siguientes obraros: 
Por la reoroseoíación de Madrid, Toribio 
Mena, de 34 años, electricista; por la de 
Tüy, Nicanor Torres Vila, de 29, carpinte-
ro; por la de fluelva, José Ortega Salgue-
ro, de 2@, vendedor de pescad ; por la de 
Za*agoza, José Torres; por la de Jaén, Je-
rónimo Peralta Carrascos1», de 36, agricul-
tor; por la de Pastraoa, Juan Guillermo 
Lozano; por la de Pozo Estrecho, José Co-
neáa Vera, de 23, operador; por la de Mur-
cia, Rodrigo- Romero Alarcón; por la de 
Logroño, Valentín Azofr», de 19, ebanista; 
por ¡a de Alicante, Manuel Silvents Arts, 
de 33, jorcalero. 
Por la de Lugo, José Vila Cabarcos; por 
la de Cartagena, Celedonio Martínez Ro-
dríguez, de 39, ajustador; por la de Cádiz 
José Dom^nech, de 22, mecánico; por la de 
Huesca, Manuel Abad Fau, de 24, fardero; 
por la de Granada, Juan Pozo Fernán ez, 
de 23, marmolista; por la de Valiadolid, 
Angel Bozo Gómez, de 29, ajuítador; por 
la de Guadalajara, Pedro Waidelner Mar-
tínez, de 33, albañll; por la de Valencia, 
Vicente Fos del Pi, de 29, calderero; por 
la de Valdepeñas da Jaén, Pablo Lche-
varría Guerindiain, de 3B, electricista, y 
por la de Get&fe, Vicente Alonso Hurta-
do, de 43, guarda de campo municipal. 
Resultó vencedor, cou diploma de obre-
ro campeón de España, José Domenech, 
de Cádiz, qua obtuvo 1.000 pese as de la 
junta central y medalla de ero. 
El segundo premio, 500 paseas dal Ayun-
tamiento de Madrid, y medalla de oro, lo 
alcanzó Toribio Mena, obrero electricista, 
de Madrid; y el tercero, 250 pesetas y me-
dalla de oro, Vicente Alonso, de Getafa. 
Todos los obreros, los vencedores en esta 
concurso y en las representaciones de qua 
procedían, desfilaron por la tribuna real y 
recibieron sus premios y diplomas de ma-
nos de D. Alfonso XIII, quien, así como su 
augusta madre, dirigía á todos afectuosas 
frases, dándoles su mano á besar. 
Poco después de las siete terminó la her-
mosa fiesta y fué despedida la real familia 
á los acordes de la Marcha Real y entre 
entusiastas vítores. 
El fSPf "iFPltilfl" 
Oomplacemoa con gusto á nuestro 
respetable amigo el Padre D, Olemen-
te Pereira, tan querido en esta isla, 
reproduciendo el siguiente comunicado 
que él y otros pasajeros del vapor Ar -
gentino, publicaron en el periódico £d 
Opinión, de Santa Oraz de Tenerife. 
"Sr. Director de La Opinión. 
May señor mío: le agradeceré la in-
serción en las columnas de sn ilustra* 
do periódico del siguiente comanicado, 
quedando de usted por tal favor alta-
mente reconocido s. s. q. b. s. m., 
CLEMENTE PBEEIEA, PBEO. 
• « 
Pooo más de an mes hace qae zarpó 
del puerto de la Habana en viaje á 
estas islas y EapaSa, el vaoor de la 
Compañía de Folohs, de Buceloua, 
Argentino, conduciendo á su bordo an 
crecido número de pasajeros para am-
bos pantos: aa mes qae naestros cora-
zones se agitan poseídos da un mismo 
deseo, de idéntica aspiraoióa, la de 
hacer pública naestra gratitud hacia 
el capitán del buque señor don José 
Bayona y la oficialidad á sa mando; 
pero la tristíaima circunstancia í e ha-
ber fallecido el ilustrado señor doa 
Ernesto Lecuona, pasajero también, 
á los pocos días de saltar en tierra, y 
cayo señor era el encargado de dar á 
conocer naestros sentimientos, ha eido 
cansa de que se haya retrasado el oom-
plímiento de nuestro propósito; paro 
nunca sa Ilesa tarde cuando de pagar 
deudas de gratitud ge trata. 
No es posible imaginar ni exigir ma-
yor corrección en ei trato con los pasa-
jeros, ni más tacto j acierto en saa 
relaciones con ellos, que el observado 
por el caito capitán Bayona, al extre-
mo de pasarse los diez y siete días qaa 
duró la travesía hasta estas islas, sin 
qae el más insigniñeanta disgasto vi-
niera á turbar la paz y tranquilidad 
que disfrutaba aquel numeroso pasaje, 
semejante á ana familia, por la frater-
nal anión qae reinaba entre todos. 
E r a de ver la delicadeza oon qaa 
diariariamenta sa informaba por sí mis* 
mo de cada pasajero, ordenando qae 
pidiésemos cuanto necesitar pudiéra-
mos, que habiéndolo en el barco lo 
tendríamos. Y si alguien experimen-
taba malestar ó enfermedad, le propor-
cionaba cuantas comodidades eran po-
sibles, hasta el extremo de ceder sus 
oimarotes á dos pasajeros qae venía-
mos delicados de salud. 
L a distinguida oficialidad secundaba 
los deseos de sa jefe, y, como él, se 
multiplicaba por dispensar sns calda-
dos y atenoioues á los moradores da 
aquella gran casa Altante. 
E n tal virtad, cumplimos hoy gas-
tosísimos el deber de hacer público 
nuestro eterno reconocimiento hacia el 
capitán y oficialidad del Argentino', y 
recomendamos á ¡os qao tuviesen qae 
haoar idéntico viaje, que prefieran este 
magnífico vapor, segaros de qae nos 
agradecerán ei conssjo* 
Santa Oroz de Tenerife, Mayo 10 de 
1902.—Margarita Berguee», viuda de 
Rodríguez.—Francisca Bargües.—Uon-
oepción Pérez Gavilán.—Luisa Perei-
ra.—Clemente Pereira, Presbítero.— 
Adndrés Marrero.—Tomás Alvarez.— 
Octavio Díaz.—Conrado Manger.—Ra-
món Planiol.—Leopoldo Mendoza y 
otros muchos cayos nombres no recor-
damos, pero qua nos rogaron los hi-
ciésemos constar." 
Empleen bien m dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, iastala-
cioass de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
a 5 Jn 
masíado encogido entonces para de-
cirlo. Babia sido tan querida,' y aan 
adorada, toda ea vida, qaa le parecía 
imposible qae existiese aa hombre que 
no la amase. 
Lo que la sorprendía algo, es que 
Armin, tan agradable y galante en sn 
trato, estnvieea chora tan recatado y 
tímido. Pero esto mismo ia conmovió . , 
aquellas maseras medio tristes, medio 
re t ra ídas . 
—Si fuera él rico,—pensaba,—y yo 
la pobre, obrar ía diversamente. Sa 
abstiene por tanaor de qaa yo no crea 
qaa lo haca por el dinero. 
Lo idealizaba bajo todos oonceptos; 
estaba dispuesto á creerlo todo de éi, 
menos qae no la amaba, y la razón era 
qae ella le amaba. 
—No digo macho más,—replicó lord 
Byeburn,—porque quizás soy hombre 
sobrio de palabras; paro le prometo, y 
usted verá como oamplo mi palabra, 
qae dedicaré toda mi vida á estudiar 
la manera de hacerla feliz. 
—¿Quiera astad prometerme otra 
cosa?—preguntó la joven.—¿Arnarma 
más que nada y máa que á nadie an 
este mando! 
¿habría aquella joven qaa él había 
entregado todo aa amor á otra! 
Tendió hacia éi BUS manos con aa 
encantador gesto de afección. 
Armin las cogió, y depositó no beso 
en ellas. No podía decir más, ni mecos 
tampoco. 
—Baspoada usted á m i pregunta— 
o 965 
insistió lady Clarisa.—iQaiere osted 
prometerme lo que le ha pedidoT 
—Sí, quiero,—contestó él car iñosa-
mente. 
Y su intención fué cumplir lo que 
prometía. 
—¿Podía negarle solicitud y amo? á 
aquella joven qua parecía amarla? 
—Entonces, á mi vez,—dijo ella coa 
gestileza—yo le prometo ser saya, y 
ser para usted una sincera y amanta 
esposa. 
—¡Gracias!—dijo Armin, besándola 
con afección. 
—Es preciso qae me enseña usted á 
querer á Lancedene,—observó . ella. 
Deseo ir allá, parte porque ea sa casa 
y parte porque ha oído ponderar sa 
grandiosidad y balleza. Quiero amarle 
como le ama usted. 
PenEó enán poco sabía sa prometida 
lo qae había sacrificado él por Lance-
dene, y entonces se censuró á sí mis-
mo. Podía nadie ser tan generosa co-
mo aquella linda mujer qua hablaba 
tan tiernamente de Lancedene? 
Recordó entonces qua lord Norvood 
había manifestado el deseo de que el 
matrimonio se celebrase en breve. Lo 
mejor sería hablar á su lady Clarisa 
en el acto del asaato, evitándose así 
otra embarazosa entrevista. 
—Usted es muy buena—dijo senoi-
ilamente—tanto, que imitándola, creo 
que llegaré yo á ser bueno. Me ha pro-
metido usted ser mi mujar, ¿cuando 
cumplirá astad ea promesa, Ci&rlgaS 
D I A R I O D E L.A MARINA.-Jnnio 21 de 1902. 
En un reetanrant: 
—Pero ¿me Sirven 6 Cuéf 
—Aqoí estoy, cfebftllero. 
A ver, Maza, Cué hay para Ohe-
naráf . , 
—No hay nada hecho; pero si nsted 
quiere se le hará an Kisquet con pa-
tatae- . , | 
—Tfáel©, ancqoe ya motiene Arto la 
carne. Y de vinos ¿ ÜMéf 
—Hay vioo Blanoo y de Rojas. 
—Oon el de Bojag teogo Sobrado; si 
tnvieraa vinos Oastellunos sería mejor. 
E l Mct»a se va cantando: 
—Bello paía debe ser 
el de Améríco, Gatál 
—Te Qavmeniía Ir allá? 
—Tendría mnoho Xiqués! 
En este momento penetra en el looal 
ana mujer Neyra, mas Néyra que el 
betún, y que parecía una Osuna por el 
mnoho Bello qne afeaba su rostro. 
Trae en una mano una Wsoobar y en la 
otra una paleta con Sarrain. Se pone 
á fregar los soelos eon agua de U Fcnt, 
6 de la Foniánill», no estoy seguro. 
Jeéús J( sé y Maria OovinI, exolamé 
yo haciendo la señal de la Oruz en 
cuanto la Vi lluéndas cerca, 
—Oomo te llamas, le preguntó . 
—Germen. . 
—Pues bien Oarn.e*, di d ese Maza 
que nos traiga unas Cañizares de man-
zanilla. 
Mahter í ú . e n e V, contestó ella, si 
en mi barrotita desoneetld^d. Nopue-
do quererle porqae estoy muy enamo-
rada. 
—Pero bebe siquiera For-tuondo 
oariSo. 
De ninguna manera aceptó; por el 
contrario, eaiió oomo disparada de allí 
y apoyando 1» Escobar en el suelo dió 
el salto de Ja Arccha oon bastante lim-
pieza; pero al caer se le dobló un pie 
y se hizo un Cardenal^ sofriendo ade-
más una eonroooión al Gebreoo. Era 
una mnjer de Futíe! 
—Ya paedeVd. Chenard, ma dijo el 
Moza entrbuíio. 
— Y qoóbay para de t r á s ! 
—FOétre*: qaeso, frota etc. 
—Bier;: t r ímne uo Gonzalo Qufsada 
freaco y DO poco de qaesb de Fola 
Y de f ro tad 
- L a s Ltay bnenas: Peras, Oanao-
tes 
—Trse también FeriZf un Oapote, y 
sobre todo ana Feraza del rerigerador. 
—Va. 
— Dime ¿aqoí fí^nf 
—Hay orden de No darse nada fiado. 
—Lo siento. Bece Rüquet está muy 
Tot ia io . Traeme la ouent», qaiero 
seber lo qne roe Acosía Góioo ¿ana 
libra Sterlingl fcJa caro; pí*ro en fia, 
ahí va eete cheque oontra Borges. 
—SI quiere Vd. distraerse, ahí en el 
jardín hay co'orapio. 
—Bueno, Fui a! jardín , roe Colnm-
bié y entrí ana caída de Corona. Gra-
cias á Ové ê  pueio era de Cés} e ¿e* no 
me rompí la noca. Sobre los Céspedes 
dormí tranqailamente hasta muy en-
trado el día. Desperté, miré el reíoj j : 
corriendo á Más ferré? me tíirijí á la 
Oám&ra de Kepresentaotes. Estaban 
los i«pobl ioeno8 celebrando sesión pri-
vada para echar la zanosdiila á loe 
nacionales. 
El portero no me permitió entrar. 
~~Pe(iro Cué orden es esa! 
— Qne está prohibida la Estrada. 
—Pues entraré á pesar de la prohi 
blción. 
—-Lo dudo. 
—No lo Dvqne V d . 
Qoise entrar á la faerzs, pero el de-
moitio del ogier secó una estaca. 
—Qon zato no, salaol 
—Mire V d . que si le doy le lastimo. 
—Esas son las verdades del Padre 
lüúñez; pero aún así ent raré . 
—Le romperé á Vd . el alma! 
—Eso Ley t i , oomo dijo Mese ta . 
Y SKÍ esiamof; yo queriendo entrar, 
el ogier con el palo levantado y los re-
pablioanos preparando una zanoadii!» 
á los naoiooaiee. 
Pob ioareoios el resaltado de estas 
actitudes, porqae la oas* trae Ekoly. 
ATÍNASIO Eivaao. 
/ l /n .s ica! ¡ M ú s i c a ! 
Trina el tomeguin en la maleza, si l-
ba el solibio en medio de la noche, 
murmura entre laa piedras que le sir-
ven de lecho el srroyuelo que se d i r i -
ge al río para que éste, engrosado 
en en cauce, ronera en el mar, y las 
ñores cantan con su aroma y sus ma-
tices, el bimro sin acentos del amor y 
la alegría, al mecerse en sus taiios be-
sadas por la brisa juguetona. 
Todo h»bla al alma, exparciendo el 
espíritu; todo la encanta y enajena, y 
lleva el pensamiento á pasear por los 
campos sin límites de la poesía. 
Es la música del verano, que se nos 
entra por las poerti>s, como suele en-
trarse la dicha, sin qne lo llamemos, 
pero también sin qne nos opongamos 
á su aparición, y quiere decirnos que, 
aunque el calor nos agobie un tanti to, 
no por eso nos faltará vigor en el 
organismo, energía y salud. 
Y ante ese concierto del verano que 
llega y la primavera qne se va, ¿qué 
ha de hacer La Opera, de la calzada de 
Galiano, esquina á San Miguel? Poes 
Obsequiarnos también oon un concierto 
en qne ella pone los instrumentos de 
cuerda y madera—esto es, las telas,— 
y el público los de metal;—quiere de-
cir, la plata y el oro. 
La Opera, que ha recibido de su con-
dueño Bzequiel, de los centros fabriles 
de Europa, la úl t ima palabra en telas 
de verano, tiene aquí á Silvestre, en 
otro dueDo, dispuesto 6 demostrar que 
no hay surtido más selecto y encanta-
dor que el suyo en telas ligeras, or-
gandí?, parales, olanee, etc., e t c , y á 
mayor abundamiento, que posee trajes 
completos, de eeSora y de hombre, pa-
ra loe bfcSos de mar, sábanas , toallas 
de felpa, etc. 
ÍTo hay música más arrobadora que 
la de La Opera, de Galiano y San Mi-
gnel. 
• « 
L a G r a n a d a , 
Dice la no por aristoorátioa, menos 
popular peletería de la calle del Obis-
po, esquina á üob», que lleva el nom-
bre snjeetivo de L a Granada, que su 
Mercada! ao pase» por los Estados Uni-
dos y España, sino que viaja en prove-
cho de la casa, procurándole noveda-
dadea de todo género. 
Y esa manifestación expresiva, si 
reafirma el oré l i t o de L a Granada, hon-
ra también al simpátioo dueño de la 
peletería favorecida por el público ha-
banero; porque emprender an viaje 
desde la Habana, pensando en los ne-
gocios y olvidándose de las eatísfaooio-
nes, es cosa que solo la hacen los que, 
oomo Juan Mercada!, tienen en el cuer-
po el alma de loa negocios, á ellos se 
consagran y por ellos viven. 
Y eso explica el crédito siempre cre-
ciente de L a Granada, Mercadal se lo 
ha dado oon SÜ actividad asombrosa, 
cimentándolo, por supuesto, en el ex-
tenso y variado y rioo y elegante sur-
tido de calzado que posee la casa para 
señoras y caballeros y para niños; cal-
zado de moda, primoroso, ehio, cómodo 
y duradero. Y calzado que así proce-
de del famoso Banister, de Nueva York, 
ó de las grandes zapater ías francesas, 
como r ' \ñ gran fábrica que el propio 
¥ - ' Reo en Oiudadela. 
• 
E l Modelo. 
É i ustedes otra casa d é l a 
calle (5« Oaispo, eetableoida en el nú-
mero 133, que es la más completa jus-
tificación de su nombre, porque siendo 
modelo entr® las de su clase, ofrece 
también á sus favorecedores los mo-
delos más snjestivos de cnanto con la 
moda se relaciona, con lo cual resalta 
asimismo E l Modelo, modelo de activi-
dad, diligencia y bnena fortuna. 
Y se explica todo esto, dada la com-
petencia de su amabla y diligente pro-
pietaria, la Srita. Agoi lsr . 
ü n sombrero de forma especial, pro-
pio para la estación de los bftños, aca-
ba de importar de Par í s E l Modelo de 
la Habana; el sombrero Canotur, 
La últ ima palabra de la gracia y la 
novedad. 
¿ Y Crui ie lÍGS? 
Pues rada, Grusella» (D. l lsmón) , 
Fiempr^ en sa farmacia, es decir, ea 
sa Ihboratorío, ocupado en convertir 
en haiioa la palpa del plá tano macho, 
para que las madres puedan alimentar 
á sus encantadores niños con la sucu-
lenta é incomparable bananina. 
Oada vez que el cielo se encapota, y 
sopla el viento con na poquito de vio-
lencia, se le ponen á Orueeílas las car-
nes de galiina, porque piensa que no 
cicióo que oestrnya, temporalmente, 
los platanales, puede interrumpir sa 
provechosa elaboración de bonanina, 
en p^rjaioio de las madres que la ad--
mioistran á tus pequeños, y daño de 
estos angelitos. 
Pero Ürusellas es, como bnen oata 
l^n, previsor, y acaparar ía al instante 
todos loa racimos caídos, piira evitar 
ese peligro. 
PÜBLICM3Í0NE 
"CUBA Y AMEPwIOA," 
La edición semanal correspondiente 
á mgfiftna domingo, llega á nuestra 
mesa eon la sotioípación acostumbra-
da y se repar t i rá á eus abonados con la 
exaotitnd de qne viene haciendo gala 
esta pobüoación. 
El número que tenemos á la vista es 
de lo más belio ó interesente qne ven 
poblicadoñ, con una cubierta de car-
tulina color crema, en sa brillante pa-
pel satinado ofrece cerca de treinta 
grabados exquisitos y veintidós asun-
tos divereos en su texto ó lectura, en-
tre los cuales llaman la ateneión las 
crónioag de P.xrís y Nueva York en 
que se refieren banquetes de los cuba-
nos en equeila ciudad, un ^nento ani-
mado y la silueta de Elena Tarry. 
Némero tan exquisito, impreso en la 
Habana con tanto lujo, parece inorei-
ble que se expenda en librerías al pre-
cio de diez centavos y que la susorip-
oiOn á este semanario y á la edición 
mensaal sea sólo de ochenta centavos 
plata al mes. 
"EL HEEALDO D2 ASTUEIAS'' 
Es por extremo interesante el núme-
ro correspondiente á la semana aetnal 
del simpático semanario asturiaoo que 
en estos momentos llega á nuestra me-
de redacción. 
Engalana la primera página con un 
precioso grabado qne representa una 
excelente fotografía del distiognido 
aetur don E s m ó n Pérez y Rodríguez, 
acreditadísimo comproiante de esta 
plaza y miembro prominente qae fué 
dorante mnohos años de la jauta di-
rectora del C ntre Attmiavo. 
El texto se oonaoone de un intere-
sante artículo E l Fruto de la Oomtan-
oi'i, en el que se hace ana plia«t» bio-
gríifloa dei señor Pérea; (fn d > y l i Ve-
ga, en que se desoribe la posición to-
pográfica de la hermosa vil la en que 
nacieron Pedregal y Armifián, y una 
sección nutr idís ima de noticias de la 
rica ó industriosa región asturiana que 
deben leer oon interés cuantos se en-
vanecen con haber nacido en la histó-
rica quintana do Jovellanos. 
E l H i n l d o de Anturias se edita en 
loa acreditados talleres de Tipogra 
fia, propiedad de la enpresa E i Oo 
mercio, y tiene sus oficinas de rsdao-
ción y administración en Zalneta 241 2 
n 
Jiribilla primero, natural de la Habana, de 
diecinueve años, soltero, jornalero, oon íns-
truoción y slij domicilio conocido. 
La policía secreta ha logrado, ¿demás, to-
mar declaración á dos testigos preseucialeB 
de o :ándo Jiribilla primero hirió á Yabra. 
Los testigos son D. Juan Morales Her e-
ra, vecino del teatro de Albisu, y el pardo 
Antonio Abad Benítez (a) Bembeta, limpia-
botas y veoino de la Manzana de Gómez. 
Ambos han manifestado que, haUándose 
en la noche del sábado ea los portales del 
Centro Asturiano, por la parte de la calle 
de San José, vieron cuanlo Jiribilla prime-
ro ss acercó á un individuo que estaba sen-
tado en los escalones de la puerta que da 
acceso á loa billares del café El Casino, y se 
paró á registrarle los boisilloe. 
Dicho individuo, que más tarde supieron 
era Yebra, al apercibirse de lo que le esta 
ba haciendo el detenido Valdéa Taboada, 
se levantó y le dió un empellón. 
Entonces JiribiUa se volvió contra dicho 
individuo, y sacando un arma que llevaba 
oculta, le dió un corte en el cuello 
El agresor emprendió seguidamente por 
la calle de San José ea dirección á Monse-
rrate; pero antes de l'egar á ésta se cayó en 
la vía públio, en meííio del agua, pues en 
aquellos instantes estaba lloviendo; pero le-
vantándose seguidamente, desapareció de 
la vista de ellos. 
Todos estos anteceientes, lo mismo qae 
el detenido Jiribilla primero, fueron puestos 
á disposición del Juzgado competente, para 
que se procedle e á lo que hubiera lugar. 
DETENIDO 
Anoche, fué detenido por un agente de 
la Sección Secreta, el blanco Aurelio Val-
dés Expósito (a) Adoquín, por aparecer ov 
mo uno de los autores oel robo de una caja 
con dinero y documentos, perteneciente á 
la Empresa de los ferrocarrieis Doido«, y 
en circanstancía de ser conducid.* en un 
carro ai Banco Nacional. 
El hecho ecurrió eu los momentos de 
transitar dicho carro por las inmediaciones 
de la iglesia del Cristo. 
D E L A P O L I C I A M U N I C I P A L 
P< co después de las ocho de la noch* de 
ayer, el tonieuce de maudo en la 1* Esta 
ción de Policía, Sr. Sardiñas, se conacicuvó 
en ei Centro de Socorro de la calle de huz 
por avigo qne tuvo de encontrarse allí un 
hombre gravemente herido. 
Es e resultó ser el dependiente del café 
El Aimenda^es, calln» de Villegas y Amar-
gura, nombrado Paulioo Castaño, natural 
de España, y de 19 años, ei que a.gün cer-
tificado médico, fué asistido de una herida 
perforo-cortante, oomo de dos centíaiecros 
de extensión, penetrante en la cavidad to-
ráxioa, á tree travestís de dedos por encima 
de la 'etiíía iz uieída, de pronóstico g ave. 
Refleje el lesionado que el daño que su 
fre se lo causó un moreno deácooocido, pe-
ro que ai lo viera podría reconocerlo, en los 
momertos de encootrarae en la puerta dsl 
café ya mencionado, y habar tenido con ói 
una reyerta. 
E vigilante de policía 336, log ó de-
toner á dicho moreno que, conducido ; la 
presencia del herido lo reemoció como eu 
agrosor. 
Este dijo nombrarze Sebas ián Fernán-
dez, de 20 añ-s y -r'omiciüa.lo en Infanta 
n0 6íi, quien manifeató que, al transitar por 
fren le al calé El Almendaves, los depeii-
dieatea que estaban en la puerta se pusie-
ron á hacerle burla, hasta el extremo de 
decirle palabras obscenas, por lo que tuvo 
una disputa con ellos, pero al volver ácou-
tiuuar su camino,:re Uieron tos incultos y 
le tiraron trompetillas, por lo que él entwn-
ces sacó una coehiila y agredió á uno de 
los del grupo, ó sea á Castellanos. 
El detenido se causó así mismo una he-
rida en el dedo meñique de la mano iz-
quierda, al cerrar la cuchili». 
La policía ocupó díctia arma en la vía 
pública, próximo al meucionado cafó 
El Jaez de guardiaconooió de esta hecho. 
UNA CABI0I& 
Rosario Morales Quintero, de 43 años y 
vecina de Aíuaoijte se querelló á la no-
licía contra su concubino fc.nr que C. Rive-
ro, de haberla acariciado dándole una bo-
fetada al tener ambos ana» palabras, 
lüvero y la Morales quedaron citados 
-para c mparecer hoy ame el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
DERRUMBES 
Según participa á la Jefatura de Policía 
el teniente de la 8* Estación, Sr. BsrnaL á 
consecuencia de la copiosa lluvia que du-
rante ei dia de ayer cayó eob w esta ciudad 
y sus contornos, se derrumbó un colgadizo 
de la casa n? 2 da la calle de Omoa, resi-
dencia de don Prudencio Eiejaide, sin que 
ocurrierra desgracia-personal alguna. 
También se anegaron las casas 371 déla 
calzada de Príncipe Alfonso, residencia de 
don Miguel Gutiérrez, y la o? 10 de la cal-
zada de Cristina, por no tener desagüe los 
patios de las mismas. 
A LA CALLE 
Ante el capitán Sr. Masó, déla 7a_Esta-
ción de policía, se presentó ayer doña Ca-
ridad Fernández, vesina de San Miguel 
183, manifestsnlo que sa legítimo esposo 
ÍOEÓ Borges, le habla arrojado á la óalle 
sin motivo para ello. 
. El capitán Sr. Masó dió traslado de esta 
denuncia al Juzgado competente. 
ENTRE MUJERES 
Las blancas María Valdéa Fernández, 
vecina de Salud esquina á Zanja, y Manue-
la Ney, de Salud 148, fuezon detenidas por 
el vigilante 835, á causa de haberlas encon-
trado en reyerta, y estar ambas lesionadas 
levemente. 
EN CASA BLANCA 
El asiático Enrique Plazaola fué asistido 
por el Dr. Poo, médico municipal del barrio 
de Casa Blanca, da la fractura compleoa üe 
la rótula derecha, de pronóstico grave. 
S»gún Plazaola, la lesión que presenta la 
sufrió casualmente al caerse en la vía pú-
blica. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Ayer tarde tuvieron un choque al transi-
tar por U calle de Monserrate esquina á 
Obrapía, el coche de plaza número 19:17, y 
el tranvía eléctrico número 24, de la línea 
de Jesús del Monte, sufriendo averías am-
bos vehículos. 
También en la calle de Zulueta esquina 
á Teniente Rey, chociron el carro eléctrico 
núenero 11, de la ínsa del Cerro á San 
Juan de Dios, y el cocae de plaza que con-
ducía Antonio Lámela Vázquez. 
El coche resultó con averías, y su conduc-
tor con una herida leve en la región fron-
tal. 
Detenido el motorista Marcos O. Escue • 
la, fué remitido al Vivac. 
OTRO DBREUi<IB3 
A las cinco de la tarde de a^er se derrum-
bó parte do la a otea de la casa calzada de 
Galiano número 16, sin que afortunada-
mente OCUÍ riera desgracia personal alguna. 
El resto de la azotea, segúu afirma el 
Arquitecto mut icipai, amenaza ruina. 
La cansí del derrumbe obedeció, al ha-
berse estancado el agua de la expresaba 
azotea, debido á que se tupieron ios desa-
gües. 
GUANABANAS 
Por haber sido sorprendido hurtando 
guanábanas, del patio de la caca, calle 11, 
entre 4 y 6, en el V.: dado, domicilio del se-
ñor Saavedra, fué detenido por ei vigilante 
particular número 101, el moreno Luis Ro-
dríguez, y conducido á 1* Estación de Poli-
cía de aquel barrio. 
CAMARON GlUE SE DUERMA----
Natalia nernández, vecina de Picota tiú-
mero 5 !, se querelló á la policía de que un 
jovrin bl-jneo que pernoctó en su casa, apro-
vechando la oportunidad de haberse que-
Hiado e la dormida desapareció ce la casa, 
hurtándoli diez pesos plata, que tenía en 
un escaparate. 
El acusado no ha sido habido. 
FRACTURA. GRAVE 
En loa espigones del muelle de Luz tuvo 
la desgracia de caerse de una escalera, el 
joven don Alfredo Vülarreal, veoino de San 
Nicolás uúm 89, sufriendo la fractura del 
radio del brazo dsrecbo, en su tercio medio, 
siendo calificada de grave dicha lesión. 
SOLDADOS AMSI0AN03 
Aver tarde, los vigilantes 627 y 91 detu-
vieron en la cade de Fundición esquina á 
Picota, á ios soldad'a americanos, perte-
necientes á la 2á Compañía del Cuerpo de 
Artillería, WIHÍAU J, Re'ly, M. R. Jonda 
. Abraham Colliua, por haber maltratado 
de obraa á los blancos Jf-sé M. Machado y 
José García Vázquez, loa cuáles resultaron 
lesionados. 
Un agente de la sección Secreta, que in-
tervino en este h?cho, tuvo que hacer un 
disparo de revolver al aire, con objeto de 
intimidar y po íer detener áuno de dichos 
soldados que había emprendido la faga. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
EL LA TIENDA DE ROPAS 
,4LA COLOSAL" 
Los sigilantes 543 y 696, presentaron en 
Ja 4a Estación de Policía al blanco José 
Fernáudoz y Fernández, sin domicilio co-
nocido, por haber sido sorprendido en los 
momentos que robaba varios efectos y dine-
ro en la tienda de ropaa "La Coiosal," es-
tablecida ea el Mercado de Tacón. 
Fernández queíó á la disposición del 
Juzgado Correccional del 2? distrito 
PAYEST, ESTA Noona .—Hac ía t i em 
po que numerosas y d ie t íngnldaa fami 
lias, qae gastan de nnestro géaero bufo, 
W a n deseo» da que este ae represen-
W en an teatro al qae padieraa ellas 
asletir, escogiéndose al propio tiempo, 
entre las obras qae constitayen aqaei» 
lae qae fueran dable preaenoiar. lfl«te 
aeeeo lo ven ya, deade hoy, satisfecho. 
És ta noche debata ea e| elegante y oo-
modo teatro (íe Payret la compañía ae 
Raal Dal Monte y Blsnqa í ta Vázqnez, 
y de la qae forman parte los maa cele-
brados actores del góaero. 
Serán representadaa La Feryona, 
de Saraehaga, y Los Fríndpes dd Con-
go, de P i rdo . Rttnitos, coo sa sexteto, 
cantará gaarachas y o^noiones despaés 
de cada acto. 
La función es corrida y los precios 
redacidísimos: para toda la noche aaes-
ta aa palco un pesy, y la laoeta con 
entrada, oinouenta centavos. 
Sabemos qae machas y conocidas fa-
milias han comprado localidades pt t * 
asistir esta noche al teatro del dcot »r 
Saaverio. 
fila oportano publicar hoy lo qae 
nuestro inolvidable antecesor, Jaoobo 
Domínguez, escribió en el álbum de 
Bianquita Vázquez, la pr imeo figura 
de la Compañía: 
Sí te miro de negri a 
hasta las canas me arranc ; 
y exclamo en mi amarga cuita: 
¡quién pudiera ser el felauco 
de Blanquita! 
Jaobo Domínguez Santi. 
A L ALOALDS MUNICIPAL.— Cerca 
del Prado, en la manzana donde exis-
tió el teatro de Viüaaueva , manzana 
que comprende las oadlea de Colón, 
Morro, Kefagio y Zalaeta, se está 
oonstrayéndo de canter ía an gran edi-
flüio, que dioea es para ana fábrica de 
tabacos qae fué del Marqués de Pinar 
del Río y hoy de an "Crast" ameri-
cano. 
Hasta aquí nada tiene de ex t raño 
todo esto, pero lo qae eí lo tiene, y 
macho, es qae todas las noches, des-
pués de las ocho y hasta pasadas las 
dooo, ae oigan pistoletes que segara 
mente se disparan como en ona oante-
ra para romper piedras grandes, paes 
en ese edificio se está haciendo un 
gran só tano . 
¿Ealán permitidos estos barrenos 
qne alarman á los vecinos y paeden 
peijadioar á las oasasinmediatas? 
Creemos qae esto es contrario á las 
leyos municipales, y por eso llamamos 
la atención del señor Alcalde Maniol-
pal, qae ya debe saberlo, toda vez qae 
por lae noches hay policías alrededor 
de la manzana para evitar qne craoen 
por allí personas y carruajes. 
ALBISU.—Para la faaoióa de hoy se 
pondrá eu escena en primera tanda 
La Viejeoita, el éxito de la temporada, 
el triunfo taidoso de Amelia Gonzá-
lez v de Carmita Daatto. 
Va ea eeganda tanda l ia Divisa , 
otro atractivo de primera para el pú-
blico que admira la gracia da la Pas-
tor y los chistes do Daval y Villarreal . 
Después, en la terosra tanda, ya se 
sabe, Ei Dúo de la Africana. 
E L NüasBRO DE MAKANA. — Nos re-
ferimos al brillante número qae ha 
preparado E l Fígaro. Es una intere-
sante selección de los asuntos palpi-
tantes de estos ¿ las , tanto en sus 
ilasiraoiones oomo en sa texto, y qae 
le da un verdadero sabor de revista 
europea ó americana. 
L% falta de agua en días pasados dá 
motivo á E l Fígaro para hacer un i n -
formación fotográfica del Qanal de A l -
bear, oon vistas de la composición de 
la cañer ía , etc., y un articulo lleno de 
datos y curiosidades. 
En dos páginas reproduce laa p r in -
cipales fotografías directas que han 
podido tomarse da la desolada ciudad 
de Saint Fierre, Los detalles que co-
pian esas fotografías son conmovedores 
y merecen verse para formarse una 
idea de lo qae ha sido aquella espan 
tosa catástrofe. 
Asunto que ha de gastar mucho es 
la ooleooión de grabados qae represea 
tan cómo han celebrado los cubanos 
ausentes el 20 de Mayo. Los grupos de 
París son cuatro y una vista genera 
del banquete allí celebrado en que ha-
blaron Piñeyro y Buz y presidió el se 
ñor Mendiola. 
Principes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu. 
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, deí estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
constituyen el mejo* catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos Con operar 
suavemente nada dejan que desear eu 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan ei apetite estimulan los 
órganos digestivos ; reíuerzan ei si> 
tema. g. «»> 
Preparadas por 
Lowei!, 
J. C. Ayer y 
E. U. A 
Aparece también vista de la maai-
festaoióa pública que hubo en Oaxaca 
( l é x i c o ) en honor del sacerdote cuba-
oo Padre Clara, hay cara de aquella 
parroquia} y grnpo de alumnos cnbanoa 
de la Universidad de Cornell que con-
memoraron la fiesta de la Patria, 
La actualidad amerlosna la atiende 
El Fígaro con los retrato» del dipota-
do Jeannot y el general Boisrond Ca-
nal, protagonistas del último golpe 
de Estado de Hay tí. 
Eu cnanto á la parte literaria, apa* 
recen las firmas de loa señores Enrique 
J. Varona, D ego V . Tejera, Márquez 
Sterling, M. Remo, toda la plana ma-
yor de nuestro mundo intelectual. 
Con este b illantísimo níimero se re-
parte también la prima de E l Eco de la 
Moda, con figurines y patrones. 
GBAN üxnoas iON.—N) olviden 
aestros lectores, oomo decíamos an-
teayer, qne mañana, á las mi» de la 
misma, sa ldrá de la Estación de V i l l a -
nueva un gran tren exiaraíoniata para 
Cienfaegos, regresando aquella <u-
pital á las nueva y media del día 2G 
Segúa nos escriben de la Perla del 
ar, las fiestas de Sao Jaaa se rán 
este año expiéndidas . 
Los precios, oomo ya anunciamos, 
oo paeden ser más baratos, pues no 
llega á costar ida y vuelta, lo qae la 
ida sola en tietnpo normal. 
A Cienfaegos, pues, todo el qae 
qaiera pasar cuatro días divertido. 
LA NOTA FINAL.— 
Un padre se niega en absolato á qae 
sa hija tenga relaciones con cierto su-
jeto. 
La muchacha, llorando á lágrima vi» 
va, dice & su novio: 
Pero ¿cómo es posible que no 
vuelva yo á verte ea mi vida! 
—No hsv más que un meáio. 
—¿Onáll 
—Dile á tu padre que me preste 
veinte pesos. 
OERTÍPICA E L DOCTOR D. ENRIQUE 
Diago, Médioo-Cirojano de la Univer-
sidad de la Habana. 
Habana, Enero 27.—Multitud de 
veces he indicado la acreditada Emul-
sión de aceite de hígado d*4 bacalao 
qne preparan los Sre@. Soott & Bawoe 
en los casos de rfequitifmo, escrófula, 
tuberculaeis, catarros croiiicos, etc., 
etc., es donde la economía se encuen-
tra profundamente alterada, habiendo 
obtenido siempre loa mejores resolta-
dos. Por oonsiguieute, además de fe-
licitar á los antedichos señores por BU 
excelente preparado, tengo verdadero 
gusto en hacer constaj sus maraviilc-
saa propifdadee. 
Se traslada para el local que ocupa su Sucursal en la Manzana 
de Gómez, frente al Teatro Albisu. 
ESPERAMOS ser igualmente favorecidos allí por nuestra 
numerosa clientela, á la que 
atenderemos y serviremos con el mayor esmero y puntualidad 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
D E T E N C I Ó N D B " J I R I B I L L A P R I M E R O " 
Un agente de la Sección Secreta, en el 
curso de las investigaciones qne con inatruc-
clonea de sa jefe, Sr. Jerez Varona, venía 
practicando, tobre quién fuera el individuo 
que en la noche del 13 del actual lesionase 
gravemente con una navaja al blanco Do-
mingo Yebra, en circunstanoiae de encon-
trarae éste en el cafe El Casino, calle de 
Zulueta esquina á Prado, logró inquirir que 
el agresor de Yebra lo era un tal Felipe 
Valdéa Taboada (a) JiribiUa primero, el 
cual se hallaba alzado de esta ciudad y 
oculto en el barrio de Gasa Blanca. 
Con estos antecedentes, procedió el ex-
presado agente oe policía á la basca del acu-
sado, logrando encontrarlo en Casa Blanca, 
por lo que lo detuvo y lo condujo á la oüol-
na de la Sección Secreta, 
Una vez en presencia del jefe Sr. Jerez 
Varona, éste le informó eobre loe motivos de 
au detención y derecho que le asistían, para 
ai quería ó no dar su descargo. 
Valdós Taboada manifestó que declararía 
ante la autoridad competente, por lo que 
sólo ee concretó á dar sus generales 
Según el atestado levantado por la poli-
cía, el detenido ee conocido por el apodo de 
,a a e A e c i o e n i ] o 
S e v e n d e n l e s a r m a t o s t e s d e L A B O M B A y s e a l q u i l a e l l o e a l . 
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i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I Q - O B I Z A N T B Y R E C O N S T I T CTYJSNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a t e n 
a 7 <3 1 
É L B O O X & O I O I S 
do 
DEPÉNDIENfES DEL G0MEECI3 
L A H A B A N A 
S K U R E T A R I A . 
Corrada U «ngoilpcíón de las (jéduiae Ilipoteos-
riag "f>r 1 >» prlmerm él50 000 monada u^er o»ua 
del Esprís í l to de $ 5'M CO que reí-Uta es a Sock-
dad per luedtacióa del J3 >,DOO i£tp*3.>l do i& le a da 
Cuba, se avisa v or acue do de la Jauta < e Directi-
va á loa «eRorss Ascoisdoa que han mcripto laa 
meBdoradfa C'ólnla»', q^erunden ettT*(rartn im-
porte a dí> ha b&ooo á«e<ie hof; y «« les l i m a ia 
atención respecto á ¡a co> veneno;» que lti> refuta 
en ectiegar »u Importe tet»» del oía en qn« ae fir-
me la Escritura Hipotecaria, que i roi.tblerotn'e 
será en esta semana, é ñ > de quó pandan oobrici in-
tegro «1 Impnrie del piicner oupun de las Liírcia»» 
en la feoha de su venc^mier to, teda vos qn j lop 
lnterf«'-8 euapeísrín á deveigarsa detd» la í :c!!a ea 
qnese fi-me la di; b <. Esortu'a. 
E l banco Bspafiol entregará á cada arocisdo 
susorlptor, nn recibo provisional por el valor d > laa 
Umina- qnetienan euscriptae, en el acio de tfao-
tiar el P' go, onyo reslbo lea sor* nanges-'o vor el 
mismo Estaoleoimlento por las lámiras Hipoteca-
rias, tan pionto se t m l u e en lmpre»i(5n y i<g<U-
eaolón.—Hahans 1? -1» Junto do 1803.—El 8tC(í"-
tarlo, P S, R , P Torrens. 
i'B^ 5-17 ld-22 
SB' AMxrxx .A 
en seis centenee, con fiador, la casa Jeafis María 43, 
entro Cuba » Dsms:; (ene tr>« tuutos j agu* üd 
Vento. Infamarán Jtaroed nú JI. 96. 
47f4 4»-18 
Grran cocina particular 
Teniente !»««• ií7, imeiloi.—Suvo candas á domi-
cilio, en cantinas ó talleres, desde $8 plata en ade-
lante.—Admito abonado; oon todo el servicio i i 8 
platos, pan, ottfá etc., por sólo 2 monedas. — V -ta 
hace verdad—M4j birato n^dle —37, T«ni«ntp K e j 
87, interior. 47-55 4a 1H 
G. BUZ nLDSPÁMS. 
(PS0FE80ÍI DE CORTE.) 
IwMmi ea trajas fle Et ip í i . 
C, 992 
H A B A N A 
26-l8Jn 
NA R A N J A L E S —Ss veaden m&s de 1.CO0 ms-Uta» (fe Niranj»» de ^nlna, adflm'-s Sríiol«í fru-
tales y fl ¡reí, todo muy b .rato. Calle 5* túmoro 
2i», Veu&do, 4814 2a^¿0 Üd-g l^ 
Imprenta y Estereotipia do! DiÁRIO DE LA MAKIÂ  
KEPIüiíO Y ZULUETA. 
r 
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